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C O N F E R E N C I A 
D E L 
Señor director de E L DEBATE. 
"Muy señor mío y amigo; Atribuí en 
j o s primeros momentos las interpretacio-
nes, á mi juicio equivocadas, que en el 
periódico de su digna dirección se die-
ron respecto á algunas de las ideas ex-
puestas por mí en la conferencia del 
¡Ateneo, al hecho do no ser bien conocido 
el texto de mi discurso. Rogué entonces 
al periódico La Epoca y á su director, mi 
querido amigo, que, aprovechando la cir-
cunstancia de haberse tomado taquigrá-
jjicameníe la dicha conferencia, se sir-
jviera publicarla sin la menor adultera-
ción ni corrección, en las columnas de su 
.diario. Así '"sucedió, y cuando yo espe-
raba que la lectura de mis palabras hu-
biera desvanecido temores que, á mi ju i -
cio, nunca tuvieron razón de ser ni pre-
texto siquiera para abrigarse, veo con 
pena que la campaña continúa y que no 
sólo ya. la Prensa que pudiera en cierto 
modo, sin merma alguna para su presti-
gia, dejarse influir por apasionamiento 
político, sino entidades y corporaciones 
respetables, acuden á la defensa de prin-
cipios que yo no intentó «tacar, y de 
conquistas adquiridas que jamás pensé 
destruir. Y como no puedo atribuir á 
falta de, inteligencia ajena, ni á inten-
ción dañada, e¡ que mis propósitos no 
hayan sido bien comprendidos, debo en-
tender que es falta de expresión y de-
ficiencia mía la que origina el equívoco 
que procuro desvanecer con esta caria. 
Fué mi propósito en el Ateneo, lanzar 
á la publicidad y someter á la crítica de 
la opinión que de estas materias se pre-
ocupe, las que pudieran ser bases de una 
reforma en la legislación vigente, pues 
el caos existente en ella y la facilidad de 
acomodar toda reforma á los sencillos 
trámites de una Real orden, ó de un 
Real decreto, son tan perjudiciales para 
la Instrucción pública, que yo consideré, 
como primer deber, que me propongo in-
tentar cumplir, llevar á las Cortes un 
proyecto de ley sobre, estas materias. 
Esto explicará ya por sí solo, -que no 
exista tal contradicción entre lo soste-
nido por mí en el Consejo de Instrucción 
pública y lo expuesffTBími'a w d a confe-
rencia del Ateneo. Cuando, por medio 
de un Real decreto, se intentaba refor-
mar la legislación vigente, yo me oponía 
con razón sobrada, manteniendo la tesis 
de que si se entendían contradictorios 
los preceptos del artículo 11 de la Cons-
titución y el 2.° y 7." de la ley de Ins-
trucción pública de 1857, no era lícito 
salvar la contradicción sino por otra ley 
y no por el facilísimo trámite de un 
acuerdo del Poder ejecutivo. Pero m 
entonces ni nunca he sostenido, ni puedo 
sostener, que ningún católico esté saris-
fecho, ni deba estarlo, de la manera y 
forma como se enseña en las escuelas 
públicas la Religión católica, ya que no 
es siquiera éste el nombre de la asigna-
tura, sino el de mera instrucción de 
Doctrina cristiana y Nociones de His-
toria Sagrada. 
A l exponer en el Ateneo las bases de 
la reforma en uno de sus extremos, ó sea 
en el relativo á la primera enseñanza 
elemental, me ocupé en varias cosas, y 
no, podía substraerme A tocar la cues-
tión importantísima de la educación re-
ligiosa y moral en la, escuela. No era, por 
tanto, ni ligereza, ni. impremeditación, ni 
inoportunidad el traer á cuento y de-
bate esa materia: era, á mi juicio, pre-
ciso exponerla si había de persistir en 
él propósito de llevar á las Cortes el 
proyecto de ley, y aun era todavía de 
absoluta justicia, exponer con toda sin-
ceridad el pensamiento que pudiera tra-
ducirse en la reforma. 
Y vamos á las afirmaciones que en 
concreto han merecido los honores del 
ataque por parte de las llamadas dere-
clias, congratulándome de que sólo en 
que voy á exponer hayan podido en-
contrar motivo de controversia ó de cen-
sura, ya que en mi conferencia toqué 
duchos importantes é interesantes extre-
mos, sin que ninguno de ellos haya sido 
examinado siquiera por parte de usted 
en su periódico, ni de las Sociedades á 
^as que también procuro aclarar y des-
vanecer sus dudas. 
] Mi primera afirmación no fué, como 
^ duda por exageración, plausible en 
^ buen. propósito, sostiene la Sociedad 
Acción Católica, "la de que mi ideal 
educativo consista en la supresión de la 
^seüanza religiosa en las escuelas pri-
marias". No es piadosa la intención al 
Presentar en tal forma tergiversado mi 
Pensamiento y falseadas mis palabras. 
Estas fueron las siguientes: "Para mí 
sería un ideal que no fuera preciso Ile-
^ a r la religión á la escuela"', cosa total-
mente distinta de suprimir la ensenauza 
^ligiosa en la escuela, como después ex-
presé más claramente en los párrafo^ 
Que seguían. Yo creo que mi aseveración 
110 tiene nada de punible, y que se ex-
plica perfectamente por las mismas ideas 
Qüe sostienen en la exposición que, al 
Parecer, dirigen al señor presidente del 
Gobierno actual los representantes de la 
Junta de Acción Social, pues si ellos re-
conocen "que toda ley divina y humana, 
^adiciones y legislación positiva, impo-
nen á los padres, sacerdotes y maestros 
la inexcusable obligación de enseñar y 
difundir la Doctrina cristiana", no tiene 
nada de extraño que yo sostenga que, en 
primer lugar, al padre y al sacerdote esa 
misión está atribuida; que si en todo la 
enseñanza debe ser función social, mul-
titud de razones abonan, que merezca 
con preferencia tal concepto la enseñan-
za religiosa. Y yo creía y sigo creyendo 
que si padres y sacerdotes cumpliéramos 
todos con nuestro deber para con nues-
tros hijos, es evidente que no sería pre-
cisa la enseñanza de la Religión en la es-
cuela, y que esa falta de necesidad, le-
jos de suponer un retroceso, representa-
ría un adelanto en tan importante mate-
ria- . 
Dije después, y ratifico ahora, que la 
educación en la escuela ha de ser mora), 
y que para serlo es preciso que sea reli-
giosa, y que esa educación religiosa no 
puede ser otra ni debe ser otra, por lo 
que mi conciencia cree y por lo que en 
lk ley aprendo, que la católica! Vienen en 
seguida los dos casos que se juzgan como 
excepciones y que no debe olvidarse que 
podía yo sostenerlos sin tener para nada 
en cuenta acomodarlos ó no á la legisla-
ción vigente, ya que de lo que se trataba 
era de exponer á la consideración pública 
las bases de una nueva ley. 
Dije y repito ahora que, dado el con-
texto del art. 11 de la Constitución vi-
gente, no puede imponerse la enseñanza 
de la Religión católica al adulto que no 
sea católico y no la quiera recibir, ni al 
niño cuyos padres pertenezcan á otra re-
ligión distinta y nieguen al maestro 
que á. sus hijos la enseñen. Eso po-
drá parecer bien ó mal al católico 
ferviente, pero esa es una consecuen-
cia ineludible del precepto constitucional, 
y no puede, sin un retroceso incompati-
ble con la situación actual de todos los 
pueblos, y especialmente de España, al-
terarse ni modificarse. Ni negué ni desco-
nocí que el maestro tenga obligación de 
enseñar la Doctrina cristiana y .nociones 
de Historia Sagrada en las escuelas; esa 
obligac-.ió?i, en efecto, existe; pero yo so-
meto al juicio imparcial de todas las per-
sonas qué quieran examinar este punto 
sin fanatismos ele clase alguna si puede 
entenderse buena enseñanza religiosa la 
que dé el maestro protestante ó el maestro 
librepensador ó ateo, y como para ser 
maestro no. se necesita justificar el ser ca-
tólico, y como no existe en la ley precepto 
alguno que permita al ministro de Ins-
trucción pública ni á ninguna otra auto-
ridad separar de su escuela á un maestro 
porque afirme no ser católico ni aun cre-
yente, entendía y sigo entendiendo que la 
religión de los que en tales condiciones 
se hallen, pueden enseñar no ha de ser 
aquella que ningún padre católico debe 
pretender y esperar que sus hijos apren-
dan. Y para estos casos, y sólo para estos 
casos, sin que, por tanto, pueda ser más 
que otra total y absolutamente equivoca-
da afirmación la de que yo quiera des-
truir la eficacia de la enseñanza de 20,000 
maestrós católicos que se dice existen ac-
tualmente en las escuelas, sólo para esos 
casos, repito, buscaba yo el auxilio del 
sacerdote católico, invitándole á que vi-
niese á la escuela en forma legal y en for-
ma retribuida y á que diese allí una en-
señanza que el maestro encargado de pres-
tarla estaba incapacitado para dar en for-
ma útil y provechosa. 
Eso y nada más que eso fué lo que en 
la conferencia expuse, y ni en mi opinión 
ni en la de ninguna persona que con im-
parcialidad lo- juzgue podrá entenderse 
que de tales afirmaciones se deriven las 
consecuencias de que yo quiero destruir 
la enseñanza de la Religión en las escue-
las, de que yo vaya tras la escuela laica, 
ni de que en modo alguno trate de infe-
rir el menor daño á la educación moral 
y religiosa, base para mí esencial y abso 
lutamente imprescindible de todo buen 
ciudadano, y por ende, de todo desenvol-
vimiento progresivo para nuestra Patria 
Dicho ya lo que precede, no volveré á 
molestar la atención pública con mis rec-
tificaciones ni he de sostener debate que 
pudiera, por el acaloramiento natural en 
los que discuten, llevar á esta cuestión, 
que debe ventilarse en la región serena 
de los principios, ninguna clase de apa-
sionamientos. Cuando uno no quiere dos 
no riñen, y yo no quiero reñir con nadie, 
sino, al contrario, buscar el concurso en 
todos para que guíen é iluminen la inte-
ligencia de los legisladores, y haciendo 
obra de concordia realicen la labor prin-
cipal que España necesita para su rege-
neración y engrandecimiento. 
Xo concluyo sin rogar á usted, señor 
director, que acepte la explicación leal y ¡ 
franca, que por lo mismo que no ha sido! 
reclamada'me apresuro á consignar, de' 
que en ninguna de mis palabras ha podi-
do haber intención de mortificar á los 
que no piensen como yo pienso en la 
cuestión que nos ocupa; yo respeto todas 
las creencias, y aunque los lamentara, res-
petaría también los ataques, aun pare-
ciéndorne injustos, porque he de atribuir-
los á honrados sentimientos profesados 
por los que me discuten. 
Estrecha su mano su afeetísimo amigo 
F. BERGAMIX 
?ro. -
Agradecemos al Sr. Bergamín el ho-
nor que nos hace con la anterior aten-
tísima carta explicatoria. 
No hay para qué decir que toda mo-
lestia personal desaparece, en absoluto, 
ante las corteses frases del señor minis-
tro. 
Desgraciadamente la cuestión capital, 
la que en primer término nos interesa á 
todos, no ha quedado resuelta satisfacto-
riamente para nosotros, en el documento 
transcrito. 
Disentimos, en varios puntos, del señor 
Bergamín, como, sin ánimo de disgustar 
al ministro, ni con fines políticos, sino 
serena é imparcialmente y creyendo que 
cumplimos un deber, iremos demostran-
do en sucesivos artículos. 
Puesto que las bases de reforma de la 
legislación de enseñanza se lanzan á la 
publicidad para que se discutan, las dis-
cutiremos sin la menor acrimonia. 
POR TELEGRAFO 
S E V I L L A 13. 20. 
E l s e ñ o r m a r q u é s de Cer ra lbo , d e s p u é s 
de a s i s t i r esta m a ñ a n a á los solemnes f u -
n e r a í e s que en su f rag io de su h e r m a n a la 
R. M . A g u i l e r a se ce l eb ra ron en l a ig les ia 
de l Santo A n g e l , es tuvo en el pa lac io ar-
zobispa l , d e v o l v i e n d o su v i s i t a a l E m i n e n t í -
s i m o s e ñ o r Cardena l . E l i l u s t r e p rocer re-
c o r r i ó , a c o m p a ñ a d o de su eminenc ia , los sa-
lones de l pa .ac io , a d m i r a n d o d iversos cua-
d r o s de i n e s t i m a b l e v a l o r a r t í s t i c o . 
P o r l a t a rde e l s e ñ o r m a r q u é s de C e r r a i -
bo es tuvo en e l C í r c u l o t r a d i c i o n a l i s t a , en 
e l que se h a b í a n congregado todos los so-
cios pa ra sa ludar a l delegado de D o n Ja ime . 
E l m a r q u é s do C e r r a l b o , en t ono f a m i l i a r , 
d i r i g i ó l e s l a p a l a b r a , e x p r e s á n d o l e s su agra -
d e c i m i e n t o po r las atenciones de que le han 
hecho ob je to , e x h o r t á n d o l e s á que no des-
m a y e n en l a l u c h a por e l i d e a l n i a u n an te 
l a esbasez d e l n ú m e r o , p u e s — d i j o — q u e 
grandes empresas se r e a l i z a r o n p o r pocos 
hombres , que s u p l i e r o n con- v e n t a j a el n ú -
m e r o por su fe i n q u e b r a n t a b l e . 
Como base p r i n c i p a l í s i m a del é x i t o acon-
s e j ó l e s que g u a r d e n s i empre el respeto que 
has ta a q u í h a n t e n i d o p a r a l a d i s c i p l i n a , 
a ñ a d i e n d o que no deben perder l a s espe-
ranzas de t r i u n f a r , s i perseveran por con-
s e g u i r l o , pues en ú l t i m o t é r m i n o los t r a b a -
jo s que r ea l i cen los h o m b r e s de esta gene-
r a c i ó n s e r v i r á n á la f u t u r a g e n e r a c i ó n de 
p e l d a ñ o s pa ra consegu i r lo . 
T e r m i n ó su senci l lo y e locuente discurso 
con v ivas á D o n Jaime, , que fue ron ca lu ro -
samente contestados por todos. 
M a ñ a n a e l s e ñ o r m a r q u é s de Ce r r a lbo i r á 
con e L jefe r e g i o n a l del p a r t i d o , S r . . D í a z 
C o r t i n a , a l cas t i l lo de G a d u l , donde e n unas 
excavaciones se h a n hecho i n t e r e s a n t í s i m o s 
de scub r imien tos a r q u e o l ó g i c o s ; desde Ga-
d u l se d i r i g i r á á C a r m o n a , regresando por 
la noche á Sev i l l a en e l r á p i d o , que t o m a r á 
en l a e s t a c i ó n de Guadajoz. 
E l domingo se p ropone v i s i t a r las r u i n a s 
de I t á l i c a , y e l lunes i r á á C á d i z p a r a des-
p e d i r á su h e r m a n o e l conde de Cassasola, 
que m a r c h a á O r i e n t e p a r a rea l i za r unos es-
t u d i o s de las r u i n a s de T r o y a . 
E l m i s m o d í a e l m a r q u é s de C e r r a l b o re-
g r e s a r á á M a d r i d , d e t e n i é n d o s e antes en 
C ó r d o b a para v i s i t a r los de scub r imien tos de 
M e d i n a Zahara . 
Se t i e n e n a lgunas dudas sobre l a perso-
n a l i d a d y p e r m a n e n c i a de E l v i r a en B a r -
celona, pues m i e n t r a s unos c reen que e r a 
l a c r i ada de l a r t i s t a Ca le ro , que h a r á un 
mes que d i j o que le h a b í a n robado nueve 
m i l du ros e n A l h a j a s , o t r o s o p i n a n que 
puede ser la c r i ada de o t r o s e ñ o r , l l a m a d a 
t a m b i é n E l v i r a , que d e s a p a r e c i ó a s i m i s m o 
á fines de l pasado mes, l l e v á n d o s e 2.500 
pesetas e n m e t á l i c o y a lha jas , po r v a l o r 
de unas 1 .600 pesetas. 
Comisar io regio. 
H a t o m a d o p o s e s i ó n de l cargo de c o m i -
s a r i o r e g i o de F o m e n t o , e l Sr. Boladeres . 
L o s p rocuradores . 
M a ñ a n a m a r c h a r á n á M a d r i d los p rocu -
radores del colegio de esta c i u d a d , pa ra 
a s i s t i r a l Congreso que se c e l e b r a r á en 
breve. 
F i e s t a b e n é f i c a . 
Las au to r idades h a n sido i n v i t a d a s á l a 
fiesta qu-e se c e l e b r a r á en e l t e a t r o Romea , 
á beneficio de lo» he r idos de M e l i l l a . 
L o s nac ional i s tas . 
E n la r e u n i ó n que ce lebra ron anoche los 
nac iona l i s t as , causó , p é s i m o efecto l a e x p l i -
c a c i ó n que e l Sr. Ca rne r t r a t ó de dar acer-
ca del c o n t u b e r n i o con los radica les . 
E l e l emen to j o v e n de l a U n i ó n F e d e r a l 
n a c i o n a l i s t a - r e p u b l i c a n a ha dec la rado que 
cons idera i n e v i t a b l e ex tender e l pacto elec-
t o r a l con los rad ica les á l a c iudad de B a r -
celona. 
L o s r epub l i canos . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o c e l e b r a r á n los re-
publ icanos u n homena je en e l a n t i g u o ce-
m e n t e r i o de Barce lona , en honor de lo? 
r epub l i canos fa l lecidos ó fus i lados duvant? 
el s ig lo pasado. 
U n a C o m i s i ó n , 
j E l a lca lde i n t e r i n o p repa ra u n g r a n re-
i c i b i m i e n t o á l a C o m i s i ó n que f u é á Sevi l la 
• pa ra t r a t a r con el R e y acerca de l a E x p o -
[ s i c i ó n de I n d u s t r i a s E l é c t r i c a s . 
Buzones . 
i E l a d m i n i s t r a d o r de Correos ha ord<eua-
Í do que se c o l o q u í n , buzones en Ies t r a n -
I v í a s , como a s í se ha hecho en M a d r i d . 
Los t ex t i l e s . 
E n t r e los obreros t ex t i l e s r e ina g r a n ex-
¡ c i t a c i ó n , porque se cometen i r r e g u l a r i d a d e s 
i en^ e l t r a b a j o de dos f á b r i c a s , 
i L a s "Cara ineUas" . 
; Una C o m i s i ó n de l a Sociedad co ra l "Ca-
j t a l u n y a N o v a " ha hecho en t rega a l a lca lde 
desuna i n s t a n c i a s o l i c i t a n d o l a c o o p e r a c i ó n 
j del,. A y u n t a m i e n t o pa ra que l a t í p i c a cos-
t u m b r e de las " C a r a m e l l a s " , que se o rga -
n i z a n la noche v í s n e r a de Pascua, se t r ans -
f o r m e n en u n a cabalgata , en l a que pue-
dan t o m a r pa r t e todas las Sociedades cora-
les que lo deseen. 
| j C o n les diversos coris tas se f o r m a r í a n 
¡ c o m i t i v a s que r e c o r r e r í a n las calles p r i n c i p a -
I les y se e s t a c i o n a r í a n d e s p u é s en los p u n -
tos c o n c u r r i d o s para e jecu ta r diversas c o m -
¡ posiciones. 
L a idea ha s ido m u y b i en rec ib ida . 
E L DÍA DE A Y E R 
POR TELÉGRAFO L O S V I A J E 
:s L O QUE DICE a 




Las í ^ a n c o m u m 
. B A R C E L O N A 13. 18 ,10 . 
E l A y u n t a m i e n t o de M o r a de E b r o h a d i -
r i g i d o u n t e l e g r a m a a l p res idente de esta 
D i p u t a c i ó n , a d h i r i é n d o s e á las M a n c o m u n i -
dades. 
D e huelgas . 
E l confl ic to de los ca rp in t e ros n o l leva 
t r azas de resolverse por ahora . Los p a t r o -
nos ex igen que se r eanude el t r a b a j o en 
todas las ob ras , y que cese, por t a n t o , e l 
" b o y c o t " que h a n declarado á a lgunas obras 
de las b a r r i a d a s de San A n d r é s y San M a r -
t í n , y los obreros se n i e g a n á t r a b a j a r s i 
no se les a u m e n t a n dos reales d i a r i o s . 
E n l a r e u n i ó n que ce lebra ron anoche los 
delegados de l a . F e d e r a c i ó n ob re ra del r a -
m o de e l abo ra r made ra y los de las Socie-
dades de ebanistas , cons t ruc tores de p ia -
nos y l a m p a r e r o s , se t r a t ó del conf l ic to , y 
t odos los o radores a l e n t a r o n á p r o s e g u i r l a 
h u e l g a . 
L o s ebanistas y cons t ruc to re s de pianos 
o f rec ie ron á los hue lgu i s t a s su apoyo m a -
t e r i a l . 
M a ñ a n a por la noche c e l e b r a r á l a Fede-
r a c i ó n A s a m b l e a genera l de socios, en l a 
que los delegados d a n á n cuenta de l a re -
u n i ó n de anoche. 
Se teme que acuerden la hue lga genera l . 
E l gobe rnador ha conferenciado con los 
p a t r o n o s y se p ropone hacer lo con losf 
obre ros , para v e r s i puede convencer los pa-
r a que l l eguen á un a r r eg lo . 
— C o m u n i c a n de Ba lamos ( G e r o n a ) , que 
se h a cerrado u n a i m p o r t a n t e f á b r i c a , que-
dando en hue lga forzosa unos m i l obreros 
y o t ras tantas obreras . 
Obedece esto á que se d e c l a r a r o n en 
h u e l g a t resc ien tos aprendices , sin p r e v i o 
av i so . 
Se i g n o r a l o que p re t enden é s t o s . 
— E n G r a n o l l e r s se han r eun ido hoy los 
aserradores m e c á n i c o s , y h a n acordado co-
m u n i c a r a l p a t r o n o de l a f á b r i c a " L a H a -
r i n e r a " , que s i dos de sus c o m p a ñ e r o s no 
se asocian i n m e d i a t a m e n t e , en la p r ó x i m a 
semana se d e c l a r a r á n en huelga . 
— S i g u e i g u a l l a hue lga de ca r re te ros , y 
se ha so luc ionado la da la f á b r i c a de Ro-
derga. 
Con t rabando . 
C o m u n i c a n de I g u a l a d a que la G u a r d i a 
c i v i l h izo anoche un i m p o r t a n t e a l i j o de 
tabaco de con t r abando , cuyo v a l o r se ca l -
c u l a en 4.000 dures . 
F u é de t en ido uno de los con t rabandis tas . 
Desgrac ia . 
E n Calouge ( G e r o n a ) , un j o v e n que ca-
zaba h o y en u n coto, t u v o l a desgracia de 
caer, d i s p a r á n d o s e l e la escopeta. 
E l p r o y e c t i l c a u s ó la m u e r t e de su m a -
dre , que r e c o g í a h ierba á pocos pasos de 
donde se c a y ó su h i j o . 
D e n u n c i a . 
Los t ahoneros han denunc iado a l a l c a l -
de que c ier tos sujetos r e c o r r e n las pana-
d e r í a s , fingiéndose agentes m u n i c i p a l e s , ex i -
g iendo dinero á cambio de cier tas conce-
siones. 
L a P o l i c í a busca á dichos sujetos. 
E ! c r i m e n de M a n u e l . 
L a P o l i c í a busca á R a m ó n G i l Casares, 
supues to a u t o r d e l asesinato m i s t e r i o s o co-
m e t i d o en M a n u e l ( V a l e n c i a ) , J á una 
m u j e r l l a m a d a E l v i r a . 
POR TBLEfiRAFO 
J A C A 13. 
H a l legado á esta p o b l a c i ó n e l nuevo 
Obispo de l a d i ó c e s i s , Sr. Castro A lonso , e l 
cua l se p ropone hacer su1 e n t r a d a of ic ia l e l 
d o m i n g o p r ó x i m o . 
H a n l l egado t a m b i é n una C o m i s i ó n del 
A y u n t a m i e n t o de V a l l a d o l i d , los c a n ó n i g o s 
de aque l la C a t e d r a l Sres. H e r r a d o r , G ó m e z 
C o r o n e l , u n a C o m i s i ó n de l a G u a r d i a c i v i l 
de J a é n y o t ras personal idades , pa ra asis-
t i r a l so lemne acto. 
De Jaca fue ron á H u e l v a , pa ra r e c i b i r 
a l P re l ado , e l a lca lde , los concejales, e l 
secre ta r io del A y u n t a m i e n t o y los c a n ó n i -
gos. 
A l l legar á é s t a f u é c u m p l i m e n t a d o e l 
Sr. Cas t ro en l a e s t a c i ó n por las a u t o r i d a -
des c iv i les y m i l i t a r e s , muchos sacerdotes, 
s emina r i s t a s , Escolapios y g r a n g e n t í o . 
E l t r ayec to de l a e s t a c i ó n á l a plaza f u é 
una c o n t i n u a o v a c i ó n al P re l ado . 
A l e n t r a r en e l pa lac io episcopal se re -
p i t i e r o n los . v í t o r e s . 
Pa ra e l d í a de la en t rada o f i c i a l se le 
p r epa ra una g r a n m a n f i e s t a c i ó n de s i m -
p a t í a y respeto . E n v a r i o s s i t ios de la c i u -
dad se h a n l evan tado arcos de t r i u n f o . 
E l nuevo Pre lado h a p r o d u c i d o una bue-
n í s i m a i m p r e s i ó n , c o n f i r m á n d o s e las exce-
lentes referencias que se t e n í a n de l s e ñ o r 
Cas t ro A l o n s o . 
B O D A 
E n la iglesia de Nues t ra S e ñ o r a de la Con-
so lac ión y Cor rea se ha celebrado la boda de 
l a d i s t ingu ida s e ñ o r t l a M a n o l i t a A i m a z á n Pa -
j aires y D. A g u s t í n S á n c h e z Riael. 
ApadirOnarou á ios contrayentes l a respetad-
ble s e ñ o r a d o ñ a Dolores Chabat, t í a de l a no-
v i a , y J). Ensebio S á n c h e z G i m é n e z , padre 
del novio. 
A l acto, que b e i M i j o él elocuente orador 
sagra iáo reverenda padre Z a c a r í a s Mia r t í nez , 
a s i s t i ó munerosa y d i s t ingu ida conourren-da. 
que f u é deli.eaoaiirente obsequiadla en el her-
moso Colegio que los padres A g u s t v n w poseeai 
en la calle de Yalverñ ic . 
Los s e ñ o r e s de S iánd iez Rael calieron ayer 
para Valencia . 
V E T I C I O X D E M A N O 
Para nuestro querido amago D . En r ique 
Reoyo ha s ido pedida la maQ-o de la a ^ t i n -
gnid'a s e ñ o r i t a M a r g a r i t a A u r o l a . 
L a boda se c e l e b r a r á en breve. 
F U X E R A L E S 
H o y , á las once de l a miañana . c é l e b r a r a n s e 
eaa la p'arroqui'a del Carmen solemc'ss fune-
rales por él akna del imiarqués de Po lav ie j a . 
y sufragados p o r l a Asansbfea suprema de l a 
Cruz Roja E s p a ñ o l a . 
F I E S T A S Y R E U N I O N E S 
Anoche c e l e b r ó s e en el hotel de los m a r -
¡ (jntíses de Arg i i e l l e s el banquete en honor de1. 
Ñ u n e i o A p o s t ó l i c o , m o n s e ñ o r Ragonessi. 
— L a r e u n i ó n celebra: Ta ayer en l a 'EinToaja-
j - la de Ita'lj'a estuvo m u y concurr ida . 
—Por la casa del m a r q u é sdel V a d i l l o desfi ló 
i ayer buena p a r t e de nuestra sociedad, pues re-
j e ib í a la marquesa á sus amistades. 
N A T A L I C I O 
H a dado á luz con t e d a fe l i c idad una her-
mosa n i ñ a , la s e ñ o r a de D . M i g u e l M a u r a , 
h i j a de los cosides del M o r a l de Cala t rava . 
— ' T a m b i é n ha dado á luz fel izmente, una 
preciosa n i ñ a , la marquesa de Mira-valles. 
S E V I L L A 13. 13,20. 
Su Ma je s t ad l a R e m a s a l i ó esta m a ñ a i n a 
del Al -cázar a c o m p a ñ a d a de l a condesa del 
Puerto, y en a u t o m ó v i l d i r i g i ó s e a l A s i l o <ie 
Pro tec ic ión á j a Infancia) , que v i s i t ó de teni -
i dar t íen te . 
j ^ Los n i ñ o s acogidos en el Asfóo, sa ludaron 
¡ a S. M . , o b s e q u i á n d o l a con preciosos ramos 
| ce flores. L a Re ina a c a r i c i ó á los p e q u e ñ o s , 
rcoirrei-sando "con algunos de ello-'-. 
I 
l i ó s I n f a n t i t o s . 
| Los au-giistos bijoo de Sus Majestades pa -
! searoh esta m a ñ a n a con sus ayas p o r los j a r -
! d%es del A l c á z a r . 
| Cuando l l egó l a ho ra ideí relevo de l a guar-
j dta exteri-or Sus Al tezas Reales a s o m á r o n s e á 
i '!n üaSÉán del pa t i o Ja l a m o n t e r í a , Stesdé e l que 
; presen-ca-aron ja sa l ida y ent rada de la guar -
Aud ieno ia s . 
Su Majes tad el Rey r e c i b i ó en audiencia á 
j i<« Sre?. ' V á z q u e z A r m e r o , Zamez, S á n c h e z 
! D o l f o . Z u b i r í a y D ' A n g e l o , y a l c a p i t á n de 
¡ Ingenieros . Sr . H e r r e r a . 
i O o ñ a V i c t o r i a , d e s p u é s de su v i s i t a a l A s i -
I ío dp P r o t e c c i ó n á l a I n f a n c i a , f u é cump- í imen-
j í-ada p o r la presidenta de l a J u n t a d?. Damas, 
i .para ia nueva Casa de E x p ó s i t o s , -doña Regla 
j Má-njón. 
De la c a c e r í a de ayer . 
A y e r , cuando S. M . el Rey regresaba de la 
c a c e r í a á L a J a n 11 a., un n e u m á t i c o del auto-
m ó v i l que acupaiba D o n Al-foneo' hizo exp lo -
s ión . 
A la d e t o n a c i ó n que se p r o d u j o a c u d i ó p re -
surosa, una pare ja 'de l a G u a r d i a c i v i l que se 
hallaba prosiiraa. Los guardias l l ega ron al s i -
t i o en que se ba i laba efetenido e l -au tomóvi l , 
con los maiissers montados. 
E l Rey "dleseendió soniriente del coche y en-
taibló •coimiersa-ción con los guard ias , obse-
quíinidioles con c igar r i l los y reafliudaiodo l a 
marcha eu-ar.-do e l desperfecto q u e d ó r epa -
r a i o . 
En un pa t io del A l c á z a r han estado expues-
tos hoy ocho j a b a l í e s cobrados ayer en L a Ja -
rilla; uno de ellos, de gran t a a n a ñ o , f u é muer-
to p o r Su Majes tad . 
í > a t o y los pe r iod i s t a s . 
A l a una y media reeáb'íS el Sr . D a t o en Ca-
p i t a n í a general á los periodistas. Antefe es-
tuvo en el A I f áza r . cBespaehajud'o cmi Su M a -
jestad. 
E l presidente d i j o que Su M a j e s í a . i h a b í a 
feignilieado sus deseos de ecooedar la g ran 
cruz idé Isabel l a Catól i tea a l presidente de 
l a Aeadtemia de Buenas Let ras db ,Sev i l l a , don 
J o s é B o r é s y L'lcdó. 
D r j o t a m b i é n que h a b í a contestado a l te-
legrama que - l e d i r i g i ó el Sr . Ossorio y Ga-
l l a rdo ecm o t ro , cuya copia ha remdti-do al se-
ñ o r Sánichiaz .Guerra., paira-que el m i n i s t r o de 
l a G o b e r n a c i ó n l a faci'Mt?. ' i l a Prensa. 
De Marruecos d i j o el Sr . D a t o que las ú l -
t imas n o t i d a s acusan t r a n q u i l i d a d completa . 
. T e r m i t a ó e l presidente a m m e a - n í ^ o que m a -
ñ a n a , á las ocho y media de i a noche, empren-
d e r á n Sus Majestades su regreso á M a d r i d , 
á don de llegai'A5i á las diez y cuar to de pasado 
m a ñ a n a , 
Con Sus Majestades r e g r e s a r á - á l a cor to , 
como es sabido, el Sr . D a t o . • 
F i r m a de- Su M a j e s t a d . 
Su Majestad: el R e y finmó hoy los s iguien-
tes -decretos, que á l a Reg ia s a n c i ó n s o m e t i ó 
el presidente del Canse j o de m i n i s t r o s . 
P r e s í d e w o i a . — D e c r e t o d í ' so lv iendo la p a r t í 
electiva del Senado y convocando á muevas 
elecciones de Cortes. 
G o b e r n a c i ó n : — C o n c e d i e n d o la g r a n cruz de 
Benef icen era, con d i s t in t ivo blar .co. á D . Car-
los C a ñ a l M i g o l l a . 
Gracia y Justicia.—•Nombramdo c a n ó n i g o d é 
P a m p l o n a á D . Tiuns So l í s U r r u t i a . 
— I d e m p a r a i a c a n o n j í a vacante de la Ca-
I t edra l , que ha de er igirse en l a colegiata de 
Tudela , á D . Javier Meneo Sanz. 
— O t r o j ub i l ando al fiscal de l a A u d i e n c i a 
de P a l m a de Ma l lo r ca , D . Fe l i pe Pozzi. 
— O t r o nombran-do p a r a sustituHirte lá !don 
Lorenzo Debrera . 
— O t r o nombrando presidente de la Aud-iea-
c'a p r o v i n c i a l de L a C o r u ñ a á D . Ramón Le-
cea. 
— O t r o nomibrando f iscal de fe misma á d b « 
A d o l f o A s t u d i l l o . 
—'Ot ro nombrando presidfente dte la A u -
üv.-n-.-da de P a l m a á D . I g n a c i o V a l o r . 
— O t r o nombrando fiseal de la de Albacete 
á D . Marce lo Otaü. 
— O t r o nombran-do aboea-áo ' fiscal -de l a de 
M a d r i d á. D . A n g e l V e r a . " 
— O t r o , nombrando juez del d i s t r i to de la 
Inc iusa de M a d r i d á D . F é l i x Ruz . 
— O t r o -nombrando- abogado fiscal do la A u -
c u i d a dfe M:a.¡ri'd á D . J o s é SoM^ 
— O t r o nomibrando presidente de -la Audaea-
f i a é.p Mbrci-a á D . F rane i -co B a r r i o . 
—-Otro nombrando m;ai¿ts t rado de la de 
Paa:; •:ir;n,a á D . Eugenio ü n e e t a . 
— O t r o nombrando magis t rado de fe de A J -
batete á D . J o s é M a r í a Salva . 
- - O t r o • ¡ rombrando fiscal de -la de Huesca 
á D . C a m i l o O r t i z de Lanzagor ta . 
— O t r o nombrando magis t rado de la de Gra-
nada á D . Arcadiio Ortega. 
— O t r o nambrando fiscal de i a de Lugo & 
D . A n i ó n ; o A b o l í a ^ 
— O t r o mimóran-do magis t rado de l a de Paif-
ma ¡a B.. O d ó n P e ñ u e l a s . 
— O t r o -nombra'ndb mag i s t r ado de la fe 
í . rón á D . R a m ó n V i l a r i ñ o . 
— O t r o nombrando magis t rado de la de Má-
laga á D. J o s é M a t í a s S á n c h e z Vera. 
- - Oír. ' , ncn ib ra indó magis t rado ífe la de T o -
ledo á T). J o s é Prendes y Pando. 
— O t r o nexibrando magis t rado de l a de Mur-
cia á D . Ernesto S á n c h e z . 
la de 
la de 
— O t r o n o i m b r á n d o . magis t r , 
J a é n á D . Sant iago Sal-dtey. 
— O t r o nombrando magis t rado de 
J a é n á D . Gregor io L e ó n . 
Hacienda.—Uluo declarando cesante, á so 
instáinieáa, á D . Lu i s S á n c h e z Mele ro , dele-
gadb electo dte G r a n a i a . 
— O t r o nombrando para i a vacante ante-
r i o r á D . Enttique Salgado Be-cena. 
• F o m e n t o . — U n o adimiitieardó l a d i m i s i ó n de 
d i i e c t c r -geneéaí de Co-mereilo á D . Guimersin-
do G i l G i l . y nomibrando p a r a esta vacante 
á D i ÜSfi'canor A l a s P u m a r i ñ o . 
U n banquete . / 
S í E V I L D A 13. 16,40.' . 
Se ha celebrado en el H o t e l de I g l a t e r r a el 
b á n q u e t é con que e l C o m i t é p ro .vsmñal del 
p a r i r ' o conservador ha obseq-uaadó a l p res i -
dente del Consejo de n ú n f e t r o s . A s á s t i e r o o 
todos k T-iembros -del C o m i t é . 
E n el a i x j - z-). y en v i r t u d de u n aicuerdo 
previaimente tcmaido, no hubo briindas. 
• E l -Sr. Da to m a n i f e s t ó no h a c í a declaracio-
nes, pues se las reservaba p a r a haeerfes ea 
la r e u n i ó n que t e n d r á e l C o m i t é de M a d r i d l 
15n el C í r c u l o conservador . 
S E V I L L A 13. 18,15. , 
E l Sr. Da to estuvo esta t a rde e n e l C í r c u -
lo conservador a l que h a b í a p romet ido una 
vis i ta . L a J u n t a d i rec t iva l e o b s e q u i ó con 
un t é . 
Es ta neche, e l Sr . Dato a c o m p a ñ a r á á Sus 
Majestades, qpue araistáráai á l a f u n c i ó n de l tea-
t r o de San. F e m a n d o , que es á beneficio de l 
Consul to r io de n i ñ o s de pecho. 
K n el teatro. 
S E V I L L A . 14. 
Cerca de las diez l legaron Sus Majestades 
al t e a t ro San Fe rnando . 
E l tea t ro presentaba b r i l l a n t í s i m o aspecto 
y estaba adornado con tapices de l a R e a l 
F á b r i c a . 
A ! penet rar en la sala los Soberanos, t odo 
el p ú b l i c o se puso en p i e y d i o v i v e s . á Sus 
Majestades. 
L a orquesta e j e c u t ó la M a r c h a Rea l . 
Accediendo á deseos de D o n A l f o n s o , l a 
N i ñ a de los Peines e n t o n ó l a famosa copla 
denominada " L a Gabr ie la" , que ap laud ie ron 
Sus Majestades y el p ú b l i c o , con g r a n en tu-
siasmo. 
A las doce de la noche, y enmedio de en-
sordecedora o v a c i ó n , abandonaron los Reyes 





V a r i a s n o t i c i a s . 
R O M A 13. 
E l emba jador de E s p a ñ a , s e ñ o r conde de 
l a V i ñ a z a , descansado ya de las fa t igas del 
v i a j e , s e r á r e c i b i d o m a ñ a n a o f i c i a l m e n t e 
j po r e l San to P a d r e , yendo a l V a t i c a n o en. 
j una ca r roza de e r a n ga la . 
E l P o n t í f i c e ba r e c i b i d o a l padre A l s i n a , 
¡ Supe r io r de los M i s i o n e r o s d e l C o r a z ó n d3 
j M a r í a , a l p a d r e M a r o t o y á o t ros padres 
: Mis ioneros . 
¡ H a l l egado E s s a d - P a c h á , a c o m p a ñ a n d o á 
1 l a C o m i s i ó n albanesa que o f r e c e r á l a coro-
I na a l nuevo P r í n c i p e "Wiede. 
| H a conferenc iado con el m i n i s t r o de l I n -
¡ t e r i o r . 
E l P o n t í f i c e ha n o m b r a d o á m o n s e ñ o r 
• L o r e n c e l l i P re fec to de la C o n g r e g a c i ó n de 
j E s t u d i o s . 
I - E n el M i n i s t e r i o de la G u e r r a se ba des-
| c u b i e r t o u n f raude de cua t ro m i l l o n e s de l i -
ras e n e l abas t ec imien to del e j é r c i t o de L i -
1 b i a . — T u r c h i . 
\ — e • -—» 
L O 3 N E : R O 3 
E N C U A R T A P L A N A : 
I N F O R M A C I O N M I L I T A R . S O C I E D A S 
E S P A D O L A D E H I G I E N E . R E L I G I C -
S A S . C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S . 
E S P E C T A C U L O S P A R A H O Y . 
POE T E L E G E A F O 
Mitin á toda costa, 
H U E L V A 13. 
Requerida por el alcalde, l a Guard ia civil 
de Zálaruea ha detenido á Egoeheaga, que 
pre tend ía , á viva fuerza, celebrar un mi-
tin. 
Egoeheaga ha ingresado en l a cárcel de 
Valverde del Camino, á d i s p o s i c i ó n del J u z -
gado de ins trucc ión . 
L o s guardafrenos . 
La huelga de guardafrenos c o n t i n ú a en el 
mismo estarlo, reinando completa tranquil i -
dad. • . -
Espiei'ítéé una r á p i d a so luc ión . ' 
Xot ic ias de P o r t u ^ 
B A D A J O Z 13. 
N o t i c i a s de P o r t u g a l d icen que el Gobie r -
no p r e s e n t ó esta t a r d e e n e l P a r l a m e n t o 
e l p royec to de a m n i s t í a p o r de l i tos p o l í t i -
cos y sociales y que comprende á todos l o s 
reos condenados, excepto á los jefes, los 
cuales s e r á n expulsados d e l con t inen te . 
A l sa l i r de l Congreso, e l ex p res iden te 
Costa f u é ob je to de u n a m a n i f e s t a c i ó n hos-
t i l , que l e s i g u i ó dando m u e r a s á la t i r a n í a 
y á l a d i c t a d u r a . 
L o s r epub l i canos q u i t a n i m p o r t a n c i a fi-
esta m a n i f e s t a c i ó n . 
E n e l Senado. 
L I S B O A 13. 
E n la s e s i ó n del Senado celebrada h o y se 
ha a p r o b a d o por 32 vo tos c o n t r a 15 una 
e n m i e n d a ap robando e l n o m b r a m i e n t o del 
Sr. Seque i ra como g o b e r n a d o r de Guinea , 
hecho c o n t r a su a p r o b a c i ó n po r e l m i n i s t r o 
de las Colonias de l m i n i s t e r i o precedente. 
E l Sr. B e r n a r d i n o M a c l i a d o ha dec la rado 
que aceptaba l a d e l i b e r a c i ó n en el Senado 
de esta c u e s t i ó n . 
E l N E L A R 
POB TELEGRAFO 
N a u f r a g i o . 
K I N G S T O N ( I n g l a t e r r a ) Í4r 
El vapor i n g l é s • ' M i o w n " h a zozobrado á 
dos m i l l a s m a r aden t ro de Shoreharn . aho-
g á n d o s e ocho personas. 
• B l c a p i t á n se s a l v ó . 
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DE TODAS 
P A R T E S 
Servic io t e l e g r á f i c o . 
L a cris is argentina. 
B U E N O S A I R E S ' ' 1 3 . 
Respecto de la s o l u c i ó n de la cris is mi -
nis ter ia l , cree " L a N a c i ó n " que el nuevo 
'minis ter io cont inuará , l a p o l í t i c a de S á i n z 
P e ñ a . 
E l Soberano de Albania . 
V I E N A 13. 
E l P r í n c i p e de Wied l l e g ó esta m a ñ a n a . 
- E s t a tarde ha visitado á los embajado-
res. 
Wiham, eafei-mo. Proyecto votado. 
W A S H I N G T O N 13. 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a , Sr . W i l -
son, guarda cama á consecuencia d é un en-
friamiento. 
— E l Senado ha votado un proyecto 
creando seis v icea'mirantes , con el fin de 
que los comandantes americanos en aguas 
mej i canas no e s t é n en inferioridad con los 
eomandantes ingleses. 
T r a s a t l á n t i c o . 
C O L O N 13. 
C o n rumbo á Sabani l la s a l i ó ayer de este 
puerto el vapor de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
t i ca "Montevideo". 
L a L e g a c i ó n de Inglaterra, se previene. 
V B R A C R U Z 13. 
Dos ametral ladoras y muchas municiones 
han sido desembarcadas del acorazado 
^Suffolk'" y dirigidas h a c i a la L e g a c i ó n in -
glesa de Méj ico . 
E s muy frecuente y m<ay jus t i f icado el co-
men tario que solemos haeer dte las obi-as y de 
Jos hombres que no .mi l i ta in en, nuestro campo. 
Sus inconsec-ueneaas, sus defectos de a r g ó n i -
zacióni. -la notable d i fe renc ia que o'bserfvaiíiios 
entre sus obras y sus paiabras , merecen un 
saibroso comentar io y una c r í t i c a mor i iaz po r 
wuestra par te . E s t á bien. No hemos d'e ap lau-
diir en los enemigos lo que no veríaimos con 
buenos ojos en los amigos, pero es lo cierto, 
que no son ellos solamente ios que ^merecen 
.comentarios reveladores d'e det-aeiertos de bul-
to, n o ; somos nosotros loa m á s merecedores, 
htfbidb en cuenta nuestra o b l i g a c i ó n d'e c a t ó -
ücos . 
Dee;:dime sino, ear. ' .ñosos k f t o r e s , de este 
ba ta l l ador d iar io , / c ó m o se ex i f j ea que, pre-
gonando todos los d í a s d voz en g r i t o y po-
niendo en nuestras palabras un acento de 
eonvieciones, que necesitamos Prensa, no ten-
gramos Prenisa en a i m o n í a eon nuestros santos 
ideales, por padecer anemia pecun ia r i a ; que 
irecomend'ando la heóesid<a)al de diputad'os ca-
tóKcos que nos defiendan, sepa y o de uno, en-
tre otros imichos que, contando con él t r i u n -
fo, se verá obl igado á r e t i r a r su candi datura , 
por 00 tener 4.000 pesetas p a r a sufragar los ; 
gastos de l a e l e c c i ó n ; que recibiendo a l ientos! 
para 'k, p ropaganda social de labios r.'e per - ; 
.tonas pudientes y tenidas como c a t ó l i e a s . n o ! 
i pueda intensificarse l a labor p o r faite, de r e - ¡ 
,«ursos , etc., etc.? 
Y a ú n I-Üegá" á m á s n'uestra p ü n í W é i n c o n - ' 
secoencia. De todws' debe ser conocida la me- j 
r i toria l abo r del Ban«o.P<3íp«á'ar de L-oón X I I I . ¡ 
epie nar ió para ayuda r a l desarixdlo 'de las ¡ 
: Asociaciones profesionales a g r í c o ' a s , . Ua.nnv>si 
» eambatii' la nisura, el caciquismo. 
L a s Asoí 'a-ciones creadas y vivientes son ! 
•mrmei 'osísimas: la g r a t i t u d de los hibraflores ¡ 
grande; los t r i u n f o s obtenidos, c u a n t i o s í s i m o s ; | 
las esperanzas de r e g e n e r a c i ó n , m u y fnnda- i 
:<3as; pues bien, /se puede creer que si el n ú - 1 
mero creciente de Asociaciones se mul t i ip lk ' a , j 
• no pcd i r én ser atendidas p o r f a l t a lo'e eapi-
ta)l, estando en nuestras manos el rfcnero. ofre-
' ciendo el Banco g a r a n t í a s ex t raord inar ias , has-
t a el pwnto que en catorce a ñ o ? no ha sido 
: precisa la intervenftón de la j u s t i c i a pai-a ha-
;eer efectiva n inguna can t idad , ofreciendo ac-
eiones de 500 pesetas, que han obtenido el 
i i n t e r é s corr iente de colocaciones menos só l i -
l é a s , con oíbl igacáones á l a p a r al p o r t a d o r 
i amortiziaibles; con i n t e r é s 3'él 4 or 100 anual, 
I pagadero p o r tr imestres, eon cuentas eorr ien- ; 
¡ tes , con un 3 po r 100 anua l , y con un C o n - i 
lee j o de personas t an i lus t res y resnetables j 
i como los s e ñ o r e s duque de B a i l e n y Rotoma-: 
• j a r . marqueses de Comi l l a s . Zalun a. condes -
de Beruar y Bevi l lag igodo, v'aeonde : 'e Eza , ; 
e tcé tera , etc.? Pues, fundadamente me l o sos-j 
pedho. 
!E-1 r e M í n de l a mota y de la v iga , no p w - ] 
de olvidarse entre nosotros. Es tá , v i s to . N o ! 
,se piensa. Nos f a l t a o r i e n t a c i ó n . / H a b r á a!-! 
guno que quiera hablarme del candidato de 1 
referencia? ¿ F a l t a r á n quienes at iendan cUin-.; 
p l idamente los gastos de p ropaganda? < X o 
p r e g u n t a r á n s iquiera acerca de l o que se afir-
• ma del Banco P o p u l a r de L e ó n X I I I ? X o 
do sé , L'na i n d i c a c i ó n á Caballero de Gra-
cia, 24, segundo, b a s t a r á pa ra que p ropor -
cione cuantas noticias se necesiten, el m á s 
ins igni f icante de los propagandis tas ca tó l i -
cos. 
J U A N F B / U f C I S C O C O I U t E A S 
« G A C E T A " 
S U M A R I O D K L l>IA 16 
P r e s i d e n c i a . — R e a l decreto declarando ha 
ingar al recurso de queja elevado por la 
S a l a de gobkrno de la Audienc ia de Barce -
Jona , contra e l alcalde de Parets , por inva-
-sión de atribuciones. 
— O t r o declarando no lia debido suscitar-
se l a competencia promovida entre e l gober-
nador civi l de Hue lva y el juez de primera 
instancia de l a misma capi ta l . 
G o b e r n a c i ó n . — P v e a l decreto disponiendo 
los miembros que en lo sucesivo han de 
componer las Comisiones, permanente y eje-
eutiva, contra la tuberculosis. 
J l a c i e n d a . — R e a l orden disponiendo que 
todos los pagos é ingresos que se hayan rea-
lizado ó se real icen en lo sucesivo por cuen-
ta del presupuesto de l i q u i d a c i ó n , se figuren 
desde luego y definitivamente en las respec-
t ivas cuentas de Gastos p ú b l i c o s y Reutat 
p ú b l i c a s dei p resupues to corriente, l l e v á n -
dolas á los c a u í t u l o s , a r t í c u l o s y secciones 
eorrespondientes. 
G o b e r n a c i ó n . — R e a l orden nombrando la 
C o m i s i ó n rev iKom del p r i m e r balance quin-
quenal del Instituto Nac icna l de P r e v i s i ó n . 
— O t r a aplazando los concursos regulados 
por los a r t í c u l o s 96 y siguientes del Reg la -
mento de l a ley de Casas baratas. 
— O t r a c i rcu lar , disponiendo que por las 
Juntas de I n s p e c c i ó n y V i g i l a n c i a de las 
« b r a s para la c o n s t r u c c i ó n de edificios des-
t inados á Correos y T e l é g r a f o s , se invite á 
•los Ayuntamientos de l a s poblaciones que 
se mencionan, a l objeto de que ofrezcan 
gratuitamente solares ó edificios adecuados 
para las necesidades de los mencionados 
aervicios de Correos y T e l é g r a f o s . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R e a l orden uom-
i r a n d o para e l presente curso ayudante re -
petidor, con cará-cter interino, gratuito, en-
« a r g a d o de l a clase de segundo curso de 
Ita l iano, de l a Escue la Superior de Comer-
cio de Alteante, á D. Guil lermo Asplrot San 
M a r t í n . 
e l ex Monasterio é iglesia del P a r r a l , de 
Segovia. 
— O t r a disponiendo se adquieran, con 
destino á las Bibl iotecas p ú b l i c a s del E s t a -
do, 300 ejemplares de la obra t i tulada 
"Apuntes de M e c á n i c a social", de la que es 
autor D. Antonio Portuondo P a r c e l ó . 
— O t r a disponiendo quede s o b r e s e í d o e l 
expediente instruido con motivo de la inser-
c ión en el p e r i ó d i c o " L a M a ñ a n a " , corres-
pondiente al 27 de Agosto del a ñ o p r ó x i -
mo pasado, de un a r t í c u l o titulado "Ma-
rruecos", atribuido a l inspector jefe de 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a de Madrid D. R a f a e l 
T o r r o m é y Ros. 
— O t r a facultando á los rectores de las 
Univers idades para conceder a u t o r i z a c i ó n y 
l icencia á los c a t e d r á t i c o s de los Centros 
docentes que de su Rectorado dependan, y 
que lo soliciten, para que puedan asist ir á 
las sesiones del Congreso de G e o g r a f í a é 
His tor ia hispano-americana, que se celebra-
rá en Sevil la para conmemorar el cuarto 
centenario del descubrimiento del O c é a n o 
Pac í f i co , per Vasco N ú ñ e z de Balboa. 
— O t r a resolviendo instancia del presiden-
te y secretarlo general de la Sociedad L o s 
Exploradores de E s p a ñ a , en solicitud de 
que, reconociendo la personalidad j u r í d i c a 
de la misma, se la conceda c a r á c t e r oficial, 
p r o p o r c i o n á n d o l a algunos elementos de ayu-
da para los fines que d icha Sociedad persi-
gue. 
F o m e n t o . — R e a l orden declarando á la 
Sociedad de seguros L a Act ividad como com. 
prendida en el art . 33 de la ley de 14 de 
Mayo de 1908 y 180 de su Reglamento, y 
en su v ir tud , decretando su l i q u i d a c i ó n for-
zosa', y cesando en todos sus efectos la R e a l 
orden dictada para su i n c l u s i ó n en el R e -
gistro de entidades aseguradoras. 
— O t r a anunciando concurso para proveer 
l a plaza de verficador de contadores de 
agua de Las Pa lmas ( C a n a r i a s ) . 
— O t r a aprobando el contador de ener-
g í a e l é c t r i c a pa ra corriente a l terna t r i f á -
s ica, tipo E V D S , de la casa I s a r i a Zahr l e -
werke, de Munich. 
ADMINISTRACION C E N T R A L 
G r a c i a y J u s t i c i a . — D i r e c c i ó n general de 
los Registros y del Notar iado .—Orden re -
solutoria del recurso gubernativo interpues-
to por D. Pedro M. Palacios , como manda-
tario de d o ñ a Consuelo E s c o r i h u e l a , contra 
una nota del registrador de la Propiedad del 
distrito de Occidente, de esta corte, dene-
gando la a n o t a c i ó n de un mandamiento de 
embargo . 
H a c i e n d a . — D - i r e o c i ó n general de la Deu-
da y Clases p a s i v a s . — R e l a c i ó n de las decla-
raciones de derechos pasivos hechas por este 
Centro durante la segunda quincena del 
mes de E n e r o p r ó x i m o pasado. 
D i r e c c i ó n genera l de lo Contencioso del 
Estado .—Resolv iendo expedientes incoados 
en v i r t u d de ins tancias solicitando e x e n c i ó n 
del impuesto que g r a v a los bienes de las 
personas j u r í d i c a s . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — S u b s e c r e t a r í a . — 
N o m b r a n d o , en s u s t i t u c i ó n de D. E d u a r d o 
de H i n o i o s a y Naveros, presidente del T r i -
b u n a l de o"Osici nes á l a c á t e d r a de H i s t o -
r i a de la F a r m a c i a , vacante en e l Doctora-
do de l a mencionada F a c u l t a d , á D. Carlos 
M a r í a Cortezo, consejero de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica. 
— L i s t a de los aspirantes admitidos á las 
oposiciones anunciadas para proveer una 
a u x i l i a r í a del cuarto grupo de la Facu l tad 
de Derecho de la Univers idad de Sa la -
manca . 
D i r e c c i ó n gene ra l del Inst i tuto G e o g r á -
fico y E s t a d í s t i c o . — C o n v o c a n d o á concur-
sos pera l a p r o v i s i ó n de tres plazas de I n -
genieros terceros del Cuerpo de Ingm'eros 
g e ó g r a f o s , oficiales segundos de Admin i s t ra -
c i ó n civi l . 
F o m e n t o . — D i r e c c i ó n general de Obras 
p ú b l i c a s . — C a m i n o s vec inales .—Concedien-
do á los Ayuntamientos que se menc'onan 
las subvenciones y anticipos aue se indican 
•?n las relaciones que se publ ican, pava la 
c o n s t r u c c i ó n de l camino vecinal de Alba de 
Tormes á A l a r a z t é r m i n o de A l b a de T o r -
mes y t é r i n i u o lo A l a r a z , provincia de S a -
l amanca . 
fcomiéaría gene ra l de S e g u r o s . — A n u n -
c iando que l a e n t i d a d denominada L a Mu-
tue l l e de Pranee et des Colonies, domici l ia-
da en Barce lona, h a nombrado apoderado 
genera l para E s p a ñ a á D. Miguel O. de V a c a 
y Pineda. 
— I d e m i d . i d . R i u n i o n i A d r i a t i c a di S i -
curta , domicil iada e n Barce lona, ha nom-
brado apoderado general para E s p a ñ a á don 
R a m ó n R o i g Armengo!. 
S O B R E U N C O N C U R S O 
Asuntos municipales . 
E n e l mes de Noviembre se a n u n c i ó un 
concurso, que a ú n no se h a ult imado, para 
cubrir dos plazas de maestros municipales. 
L a demora perjudica en pr imer lugar á 
la e n s e ñ a n z a , y en segundo t é r m i n o á los 
concursantes, que, como es na tura l , espe-
r a n el resultado del concurso. 
E l s e ñ o r alcalde estamos ciertos de que 
p o n d r á mano en este asunto, jía que lo que 
se pide es de .justicia. 
Información política 
ron TELEGRAFO 
P A R I S 13. 
H a fallecí n éi d'ootor B e r t i l l o a , d i rec tor 
de ion se rv ic i r s iudx' iales de Mient i t icacién. 
E l saibio iwoí ' t so r f r a n c é s , A l f o n s o B e r | ¿ -
Ikm., h a b í a nac ido cu P a r í s , en 1853. 
Rápíidaimeaiiie. a d q u i r i ó g r a n f a m a cotí .-su 
sisteajia de la a p l i c a c i ó n de l a a n t r o p o m e t r í a 
a ios detenidos c r i x i n a l m e n t e , como med'o 
ins ius t i tu íb le para la i áen t i f i caedón de és tos , 
p roee ' im ien to qns i-m p l a n t ó en l a P re fec tu ra 
P o l i c í a d'v'l Sena, euandp f u é nombrado pa -
ra d i r 'gia'Ia, en 1880, y que en v i r t u d <ie sus 
miatmííioos resultados, c u y a no t i c i a se e x t o n d i ó 
m u y p r o n t o po r todo ol mundo, no t a r d ó en 
sera db'ptad'o por -muchos G-ob'ernos, tanto de 
E u r o p a como de A m é r i c a . 
E s c r i b i ó (t'-versas obras notables, entre ellas, 
la E t n o g r a f í a mo<lerna, L a f o t o g r a f í a judi-
cial é I d e n t i f i c a c i ó n a n t r o p o m é t r i c a . 
NUEVO ACADÉMICO 
H a sido propuesto para a c a d é m i c o de n ú -
mero de l a R e a l Academia E s p a ñ o l a el i n -
signe poeta y p o l í g r a f o D. J u a n M e n é n d e z 
P i d a l , director del A r c h i v o H i s t ó r i c o N a -1 
cional. 
Don J u a n M e n é n d e z P i d a l llega á la R e a l ' 
Academia por sus propios m é r i t o s , y en el la 
o c u p a r á e l s i l lón que h o n r ó en vida el se -1 
ñ o r m a r q u é s de P i d a l , cuya gloriosa tradi-
c i ó n encarna el nuevo a c a d é m i c o . 
L a propuesta del S r . M e n é n d e z P ida l nos 
parece, no s::lo ace i tada , sino j u s t í s i m a . 
Hombres como el Sr . M e n é n d e z P ida l de-
bieron siempre ocupar los puestos á que 
por su s a b i d u r í a y prestigios tienen de-
recho. 
Fe l i c i tamos muy s inceramente a l nuevo 
a c a d é m i c o . 
A las ocho d̂ s la m a ñ a n a , mareó ayer el ter-
m ó m e t r o seis grados. 
A las doce, nueve. 
A las cuatro de la tarde, siefae. 
L a temperatura m á x i m a f u é de once. 
L a mín ima, de cuatro 
E ] barómetro mareó 709 mi l ímetros . 
Tiempo variable . /"' 
L O Q U E D I C E S A N C H E Z G U E R R A 
L a oonvereac-iién que ayer tuvo el ministro 
de l a Goberuai-ión con los period'ist.as f u é muy 
breve. D i j o el S r . Sánchez G u e r r a que había 
conferenciado extenisamente con el Sr . S á n c h e z 
de Toca, tratando de la cues t ión referente á 
los navieros del Norte y á los de la C o m p a ñ í a 
Azucarera. 
D e s p u é s he hablado también largameule cou 
el S r . Dato, que me ha manifestado haber 
reeiToKÍo el telegrama que le d í n g i ó el s e ñ o r 
Oasoráo y Gallardo, al cual lia contesiado gj 
S r . Dato en estos t é r m i n o s : 
T e l e g r a m a del Sr . Dato. 
" E l presideate del Consejo a l S r . Ossorio: 
Recientemente ha tenido V , E . ocas ión de 
comprobar que las autoridades garantizan ejer-
cicio de los derechos .polít-cos, siquiera la más 
celosa p r e v i s i ó n no aicauee en ocasiones á evi-
tar sucesos dolorosos que nadie lamenta más 
que el-Gobierne. 
Usted que ha sido gobernador tal vez haya 
pasa-o por esas amarguras. Respecto á si ios 
que siguen al S r . M a u r a son de peor coudic ióu 
que los que combaten á la I g l e a a y al R e y y el 
orden social, nada tengo que contestar, porque 
(¡so no es una pregunta, es un agravio que no 
quiero ni debo tomar en c o n s i d e r a c ó n . " 
— P o r mi p a r t e — a ñ a d i ó el S r . Sánchez Gue-
r r a — y a lie tel6g'raíiaj..o a i gobernador de A l -
mería lo siguiente: 
" L l a m o e&peciaknente la atenc ión de V . E . 
sobre c a m p a ñ a a g i t a c i ó n vienen haciendo ahí 
ciertos per iód icos p a r a producir alarma y pre-
parar á n i m o s comtra llegada S r . Ossorio á esa 
para celebrar mvtin. Encarezco á V . E , nece-
sidad adaptar diesde ahora todo g é n e r o de pre-
cauciones para amparar derechos tJel Sr . Osso-
rio y sus a c o m p a ñ a n t e s y p a r a velar por la 
seguridad de sus personas, que deben ser en 
todo momento respetadas y consideradas." 
Ed gobernador contes tó en los términos co-
uocii-os, manifestando acatamiento en todo á 
las órdenes del ministro. 
D e s p u é s el s e ñ o r ministro a ñ a d i ó : 
—'Hoy—f or ayer—ha finmack) S. M . d R e a l 
discreto comivooanf-.o á elecciones generales y 
disolviendo la parto electiva del Senado, y se-
ñaiaimio, eoaJo es ale rigor, la fecha dle reunión 
ola las rmevias Cortes. 
—ÜÍDÍ p e n ó d i c o , ol Diario Universal , ó r -
gano d e l conde de Romauiontes—dájo um re-
pórter—-anuncia l a publ icac ión d'e un avance 
del resultado electoral. 
— N a d a tiene de ex traño . E s o se puede ha-
cer teniendo un poco de filosofía; y como el 
conde tiene m á s que A r i s t ó t e l e s , fác i l le es. 
Y a lo hizo bombardero en una ocasión, y se 
equivocó en bien pocos nombres. 
— ¿ H a b l ó usted con el S r . C a m b ó ? 
— S í , aquí ha estado lá verme, con el s e ñ o r 
Junoy, ipero luego se quedó él solo y hemos 
hablado mucha. 
También me ha visitado el S r . Torani-ia, que 
me ha contado lo ocurrido en Barcelona el 
otro d ía , y por cierto que me ha dicho que 
la comitiva, al sal ir del mitOn, cambió de it i-
nerario y s i g u i ó otro distinto del acordado. 
Y con esto t e r m i n ó el ministro su conversa-
ción. -
C O N T E S T A C I O N D E O S S O R I O 
Á l telegrama que ayer l e - d i r i g / ó el jefe d'el 
Gobi'orno, ha contestado el S r , Ossorio y G a -
llardo con el siguiembe: 
"Madirid, 13 Febrero.—Presidiente Consejo 
minástros .—Sevi l la . 
Efoctivaraente, pude comprobar damingo 
aetituií? Gobli'emo, aunque dtedneiendio oonse-
euencras distiaitas de las que V . E . saca. l í e 
pasado amarguras, hijas de «cii pobreza de 
dotes; pero nunca del abandiono dte mus debe-
res. Lameii'to que V . 'B . vea agravios donde 
la i n t e n c i ó n no los puso; pero también me ha-
go eargo q<ue es mucho m á s cómodo suponer 
ofensas que contestar preguntas." 
U N A G E S T I O N D E I N T E R E S 
E l presidente de l a Juventud maurista de 
Madrid, S r . Cernuda, f u é ayer tarde á visi-
tar al presidente de la Juventud jairaista, 
Sr . Larramendi , con el fin de w m t a r á viíeha 
entidad al mitin de m a ñ a n a , que no t e n d r á 
más objeto—fuera de toda p o l í t i c a — q u e el 
de protestar contra los autores de atentados 
bárbaros que no respetan los derechos ajenos 
ni las personas. 
E n e l Círculo maurista se espera conocer 
hoy ía eontes tae ión que dé el Sr . Larmmendi . 
A D H E S I O N E S 
A l mitin jaimista que m a ñ a n a se celebrará 
en el I d e a l Ret iro han anuncia ió que asis-
t irán varios representantes de las Juventu-
des de provincias. 
Por la dé Zaragoza, v e n d r á el presidente 
Sr. Horno. 
O T R O M I T I N 
IE.1 jueves p r ó x i m o se ce lebrará en Segovia 
otro mitin maurista de propaganda, en el que* 
hab la tón los Sres. Ossorio y V a l e n t í n G a -
mazo. 
H A B L A N D O C O N B E R G A M I N 
A y e r m a ñ a n a rec ib ió el ministro de In-s-
tracción públ ica á los periodistas, y les dijo 
lo siguiente: 
— A y e r por la m a ñ a n a , coufonme había d i -
cho á ustedes, d e j é l ista la carta para los 
periód eos de que h a b l é estos dos días ú l t imos . 
P o r l a tarde pusieron en limpio las copias, 
y listas ya, se entregaron al partero. Mas és te 
creyó que las cartas no ten ían importancia, y 
no dispuso su envío hasta esta m a ñ a n a 
Y o lamento la tardanza, porque da lugar á 
suponer que la carta es un docunicnto de enor-
me knportaneia r or el tiempo que, al parecer, 
se inv ir t ió en redactarla. 
Se h a enviado á la firma de S. M . — a ñ a -
d ió—el decreto admitiendo la d imis ión del rec- \ 
tor de la Universij iad de Oviedo, S r . Cane-
11a, que quiere presentarse candidato á sena-
dor por dit-ba Universidad, y nombrando para 
sustituirle en el mencionado cargo al oatedi'A-
tico de Derecho .Canónico , D . V íc tor D í a z O r -
dóñez. Por cierto, que es de l a derecha. 
D E F O M E N T O 
Hablando eon e l S r . Ugarte. 
A l rese'bir eí Sr . T'garte ayer m a ñ a n a á los : 
representantes de la Prensa, f i j ó l e s que había i 
estado á visitarle una Comis ión del Círculo de ¡ 
la U i r ó n Mercanti l , presidida por el Sr . Z u - 1 
rano, para hablarle de una E x p o s i c i ó n que | 
proyectan celebrar en Madrid muy en breve, 
eon objeto de fomentar la atracción de foras-
teros, m a n i f e s t á n d o l e , además , que uno de es-
tos d í a s se celebrará una Asamblea, á l a que 
serán inv i ta ias todas las fuerzas vivas de l a 
corte. 
E l S r , Ugarte a ñ a d i ó qiue e l Rey hab ía fir-
mado el nombramiento del S r . A las P u m a r i -
ño, :para la Dirección general de Comeroio, y 
se desp id ió de los periodistas. 
E l 8r . Gi l y G i l . 
E l director tK- Comercio saliente, S r . G i l 
y Grl, da jo ayer á los periodistas que su dirai- | 
sión no li.Kbía obedecido á motivos de sa lud, 
**.k-r.o ai^piMín a ü r m ó , s'no por rowlivos piirti-
edare: . ias cuaia» ao son óbice para oug s u 
adhes ión al Gobierno fflga siendo tan firme 
como antes. 
P o r lo que d i ó á entender el S r . G i l y G i l , 
esos motivos particulares fueron los deseos del 
m a i q u é s de Lema de llevar á la Direcc ión ge-
neral de Comercio al S r . A las P u m a r i ñ o . 
— L a pol ít ica no tiene entrañas , y yo soy U 
primer v í c t i m a — d i j o el S r . G i l y G i l — . (Esto 
y las elecciones es pura comedia. Y o estaba 
muy contento con el personal del ministerio, 
y la eargoterapia le sentaba muy bien á mi sa-
lud; pero no ha habido m á s remedio que dimi-
tir. ' ' 
D E C L A R A l O l O N E S D E L S E Ñ O R U G A R T E 
E l Sr . Ugarte ha hecho unas declaracio-
nes á un redactor del Mundo Gráf ico , de las 
que tomamos los p á r r a f o s que siguen: 
— H e recogido—ha dicho el ministro de 
Fomento—una iniciativa vieja, para reme-
morarla y ponerla en condiciones de viabili-
dad : la l ínea directa de Madrid á la frontera 
francesa, cuyo estudio he dispuesto, m á s que 
en uso de atribuciones conferidas á mi cargo 
.por ia ley, en estricto respeto á obligaciones 
impuestas al gobernante y al patriota por 
exigencias de progreso, de cultura, de euro-
pe izac ión y engrandecimiento de nuestra so-
beranía en los momentos actuales. 
¿ S e trata de un acierto ó de un errorf L o 
dirá la op in ión que me juzgue; lo determi-
nará el Parlamento que me fiscalice. A una 
y otra sanción me someto desde luego, tran-
quilo por la rectitud de mi intenc ión , alen-
tado por el concurso de los técnicos . 
L a idea de un ferrocarril del ancho inter-
nacional, es un gran acierto y una obra de 
rotundos beneficios para el pa í s . 
L a industria y el comercio tienen que re-
cibir con u n á n i m e elogio los p r o p ó s i t o s del 
Gobierno. 
Pensar en que al proyectar ese trazado 
de l ínea somos mandatarios de otras nacio-
nes, es faltar á la verdad á sabiendas. Nada 
hay de eso. 
Claro que para las C o m p a ñ í a s f é r r e a s hoy 
en c irculación, no puede ser nada h a l a g ü e ñ a 
la apar ic ión de un nuevo colaborador; poro 
si esas C o m p a ñ í a s tuviesen y a el ancho in-
ternacional, ellas hubiesen sérvido los inte-
reses del país , que hoy no quiere dejar des-
amparados el ferrocarri l en proyecto. 
E s indiscutible, pues, que una l ínea férrea 
del ancho internacional, que nos pusiera en 
contacto directo eon E u r o p a , sería p a r a nos-
otros un beneficio incalculable. 
H á g a l o quien lo haga, y sea cual fuese su 
explotador, que en eso no paramos mien-
tes. 
¿ C O N Q U E NO S E J U E G A , E H ? 
L a Democracia, per iód ico que se publica en 
Vil lamieva y Ge l trú , publica en pri'mera pla-
na, y eon caracteres muy visiWes, lo siguiente: 
"Enterados de que algiMios cafeteros inten-
tan ifiromover una causa por i n j u r i a y oaluim-
náa contra nuestro querido amigo D . Pedro 
V i d a l y Ripol l , por las denumdas hechas en 
i?na se ión municipal sobre los "juegos prohi-
b kJos", para que vean que no nos dudlen pren-
das, formuilarrjos la siguiente derameia, que 
dirigimos a l J ú z g a l o , ad s e ñ o r goberratdlor co-
Mll y á todas las autoridades.: 
Durantte esta semana se ha jueado á buenas 
y malas en los sigmentes estábleciimienfcos: 
C a f é Par í s , sito en la calle de San Sebas-
tian. 
C a f é del Bosque, sito en la R a m b l a P r i n -
e i p a i 
C a f é U n i ó n , sito eu la pflaza de l a V e r d u r a 
C a f é Apolo, sito en la rambla de Sau J o s é . 
P e í y l i orna , pito en la plaza de la Cons-
titiTfi'ió'n. 
Y otros de menor cuant ía , que no citamos 
por careeer d'e ipruebas materiales." 
NO E R A C I E R T O 
Podetrios afirmar que es totalmente inexac-
to que haya retira do su nombre—como se ha | 
• í ü L e h o — l a candi datura de ^coalición m o n á r -
quk-a, el representante del Centro die Defensa 
Social, Sr . M a r í n L á z a r o . 
•La noticia dle tal retirada no ha tenido ftto-
damento alguno. 
E L D U Q U E D E M A N D A S 
Se dice que el s e ñ o r duque de Mandas tie-
ne el p r o p ó s i t o de dimitir la presidencia del 
Consejo de Esta'io por no estar conforme oou 
los proeedi> rterntos y representac ión po l í t i ca 
Í M actual Gobierno. 
E L R E A L D E C R E T O D E C O N V O C A T O R I A 
E n l a Gaceta de iiriañana se publ i cará el 
R e a l decreto convocando á elecciones genera^ 
les y s e ñ a l a n d o l a fecha en que han de re-
unirse las nuevas Cortes. 
L L E G A D A D E L O S R E Y E S 
E l ministro de la Gobernación m a n i f e s t ó 
ayer tarde que mañawa, a las d"ez y media de! 
la m a ñ a n a , l l egarán á Míadrid S S . M M . , de | 
regreso de la jornada de Sevilla. 
C o n los Reyes regresa e l jefe del Gobierno. 
E X P O S I C I O N E S 
L a C o m i l ó n catalana q-ne en Madrid ha 
gestionado eon é x i t o aipoyo para te. Expos i -
c ión de Industrias Eléetric<aK que se h a die oóle-
brar en 1917. r e g w s ó ayer á B a r c d o n a . 
O t r a Comis ión de los Centros hispa/no-ma- j 
rroquíes v is i tó ayer ad ooni te de Romamones, | 
r a r a invitarle á la iinangaración de l a E x p o - ; 
s ic ión de productos nacionales que se «¡ tebra- ] 
t ú en Melil la á tin de Marzo, 
E l señor conde p r o m e t i ó asistir. 
E X A L C A L D E S D E B A R R I O 
U n a Comis ión de ex alcaldes de barrio cou-! 
servadores ha visitado ayer al subsecretario 
de G o b e r n a c i ó n , hac iéndo le entrega de una 
instancia dirigida a l S r . Dato, en la que p m - ' 
testan de la p o s t e r g a c i ó n de que han sido 
objeto. 
E l S r . Prado y Palacio recibió c a r i ñ o s a m e n - : 
te á la Comis ión , promletien' /o dar Mienta de! 
la instancia al S r . Dato, apenas el presidente | 
regrese de Sevilla. 
D E M A D R U G A D A 
Como de costwnbre, el s e ñ o r mim^tro de la i 
Gobernac ión recibió de madrugada á los perio-
distas. 
Só lo tengo que dar á ustedes, s e ñ o r e s , una 
noticia, y és ta es grata y de mucha itaportan-
cia, por l e f errse á la soluc-rón del conflicto 
naviero dv Bilbao. 
L a Iraelgn ¡mede darne por solucionada, se-
gún míe :3ice el gobernador, siendo muy dignos 
de aplauso los trabajos que eu pro del arre-
glo ha realizado aquella C á m a r a de Comercio 
y que han pido coronados por el m á s comple-
to éx i to . 
POR CORREO 
D E A Z P E I T I A 
E l S r . Señante». 
S e g ú n loíTiios en L a Constancia, de S a n Se-
bas t ián , el direotor de nuestro querido colega 
E l Siglo Futuro y elocuente orador S r . S e ñ a n -
te, ha estado !v>c-orriendo el disstrito de Azpe i -
tia, mi distrito, siendo acog'do en todos los 
pueblos con singulares demostracioaes de ca-
riño. 
E l triu*nfo (fel S r . S e ñ a n t e en las p r ó x i m a s 
eleoeicmes. es casi seguro, 
R I A S O Q U I E R E 
U N C A N D I D A T O C A T O L I C O 
J íues tro querido amigo, D . J u a n Sajado, de 
R i a ñ o ( L e ó n ) , nos escribe una interesante car-
ta, .'J .«idonos cuenta de que por aquel distrito 
no se presenta n i n g ú n candidato liberal, por-
que los dectores oo eetáa .-Aspueetos á dar 
sus w t o s á nadtie que pertenezca á tal part i -
do, y que el ! ibera 1 -conservador que se pre-
sente « o reap omite taaupoeo á los ideales del 
(ffiistrito; en vista dte lo cual, dfeeean se presen-
te un candidato eatólóeo, que no es té Lgado con 
eonipromasos á n i n g ú n partido pol í t i co . 
E s t a pe t i c ión , estos deseos que manifiestan 
los electores de R i a ñ o . .̂l'-sen mucho respecto 
á c ó m o los cató l icos van diespertando y se 
ponen á hacer. 
Cotno el díistrito de R i a ñ o hay no pocos en 
el resto de l£tepaña, y nos pasrece amiy bien 
que ¿vidan un nombre, que busquen una per-
sona de prestigio, para agruparse ti su a'lte-
dedbr y hichar por su triu-ofo. 
Mas es preciso que eu los distritos que se 
encuentren eu estas condiciones ¡se formen 
Juntas que puedan hacer la pet ic ión en repre-
sentacaón dte los demás electores y se encar-
guen de la d irección de todos los trabajos elec-
torales. 
N o basta con desear urn caaidwsato. P a r a te-
nerle, es preciso organi í iarse y poners-c en con-
diciones de dejar alto e! pabel lón . 
R e ú n a n s e , pues, ios electores cíe tas distn-tos 
respectivos, nombren sn Junta , denle amplios 
poderes y que la J u n t a pida el candidato, que 
Dios mediante, no han -te M i a r personas que 
escuchen el r w g o y acudan al llarrüaiTüiento y 
se impongan el sacri í ic io de abandonar giró 
comodidades, d i s p o n i é n d o s e á representar en 
Cortes á quienes sienten tan hondamente SU$ 
idkíaíltes ca tó l i cos y patrios. 
Y sf fuese y a tarde para tr iunfar m elee-
eioties, ó dec!ídl!r«e á tomar piarte en ellas, s i r -
v a de norma lo arriba indicado para las p r i -
meras que d e s p u é s HC presenten. 
P I D I E N D O O R D B X E v S 
Loe mauristas de VaHadoIid. D . Alvaro 
Olea Pknontel, concejal; D . M a n u d Carmcer 
Pardo, teniente de alcalde; D . Juüio de la 
Cuesta, s íud ' ioo; D . Gumersindo Gómez Coca, 
teniente alcalde, y D . Fel ino R u i z del Barr io , 
concejal, han dirigido una carta al Sr . M a u -
r a re i terándole su adhes ión toecmdfiekmaíl y dfi-
eiendo que esperan su órdenes para que les 
seña le la futura norma'que han de seguir eon 
relación á la actual s i tuamóo. polítiwri. 
U \ M I T I N 
E n L a Oaro í ina se ha celebrado un mitin 
de carácter dectaral , y eon asistencia dte mi"-
íeS á i concurrentes que ovacáouaron a'I señor 
A l c a l á Zamora, el cual ha pronunciado un 
discurso atacando á l a o l igarquía conserva-
dora-sliberal que, codiciosa del Poder, le quie-
re para prostituir—dijo—-las funciones á e 
Gobierno, pisotear las leyes, corromper la 
o p i n i ó n y ganar silenciosas cooperaciones cul-
pables. 
POR T E L E G R A F O 
D E V A L E N C I A 
C o n f u s i ó n . 
V A L E N C I A I S . 
L a noticia de la posible ruptura de l a coali-
c ión monánqiriea lia causado gran c o n f u s i ó n 
po l í t i ca . E l Diario de Valencia ha publica) h 
xvú art íeulo , explicando las causas de la acti-
tud que ha adoptado, siendo muy favorable-
mente comentado este art ículo . 
iEntre los ministeriales ha causado el mismo 
efecto que una. bomba, la noticia de que los 
jaianistas han comenzado sus trabajo»? electo-
rales en casi todos los distritos de la ̂ provincia 
E s t a noche ha circulado la noticia láe que-
la intervención de ciertas personas de relieve 
po l í t i co , tiendte á que el asunto sea arreglado. 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
" B I L B A O 13. 20,40. 
Gobernador á ministro. 
Presidiente C ó m a r a Comercio me participa 
que habiendo obtenido la Comis ión arbitral 
nombrada al efecto, la aquiescencia de la Aso-
ciao:ón do navieros y de oficiales y maquinis-
tas para ''.Hctar laudo arbitral, puede darse 
por solucionada la huelga de M a r i n a civil que 
debía plantearse esta uoche. 
H e felicitado en nombre del Gobierno á la 
C á m a r a de Comercio." 
" V A L L A D O L I D 13. 29.20. 
Gobernador á ministro. 
Pongo en c o n o c i n í e n t o de V , E . que se h a 
celebrado una manifestaci ión obrera, asistien-
do 2.000 obreros que se dirgieron al Ayunta-
¡niento en demanda de l a s u p r e s i ó n • tefl im-
ruesto de Consumos sobre carboínes. 
R ecibida la Comis ión por el alcalde ace den-
tal , quien p r o m e t i ó estudiar d asunkf." 
" H U E L V A 13. 
Gobernador á ministre. 
f i a llegado, procedente de Sevilla-, el n-ñor 
Palacios, delegado del Gobierno p a r a estuiTiar 
en R í o t i n t o las reclamaciones de los obreros 
sobre la ap l i cac ión del laudo." 
— • 
LOS LUISES DE CHAMBERÍ 
A L 
C e l e b r a r á n su C o m u n i ó n y ejercic ios ma-
ñ a n a , d ía 15, á las ocho de la m a ñ a n a . 
S i r v a de aviso este anuncio para los que 
no hayan recibido " E l Amigo de l a J u v e n -
tud". 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
Sala p r i m e r a . 
Se v i ó uu recurso promovido por d o ñ a 
M a r í a B u r g a d a contra sentencia de la A u -
diencia de Madrid, dictada en autos pro-
movidos por l a misma contra l a C o m p a ñ í a 
M a d r i l e ñ a de U r b a n i z a c i ó n , sobre incumpl i -
miento de contrato. 
E l recurso f u é defendido por el letrado 
D. Manuel R e v i r a S e r r a , esposo de l a l i -
tigante, ó impugnado por el Sr. Matos (don 
Tjeopoldo^, en nombre de la parte recu-
rr ida . 
E N L A A ü l M B N C I A 
S e c c i ó n pr imera . • 
H a comenzado la v i s ta de la causa ins-
t ru ida contra T o m á s I b á ñ e z , acusado de 
un doble delito de homicidio. 
E l procesado, e n c o n t r á n d o s e durante e l 
d í a de autos en l a calle de Mesonero R o -
manos con Mercedes Delgado, que iba en 
c o m p a ñ í a de A g u s t í n P e p i ó , d i s p u t ó con 
ellos, y a c o m e t i é n d o l e b fieramente con una 
navaja , les c a u s ó heridas tan graves, que 
pocos momentos d e s p u é s trajeron apare ja -
da l a muerte de los dos agredidos. 
A c u s a el fiscal, Sr . D í a z , y defiende e l 
letrado Sr. Palomino. 
M C E X C i A D O V A R G U I T L A S 
Serv ic io te les fráf ico 
Alcalde encarcelado. 
V A L L A D O L I D n 
E l alcalde conservador de Vi l latón, gr A 
nos Campo*, ha sido euearedado por 1 
judicial . 1 ^ 
Acúsatseie de desobediencia al gober-, fc 
civil y dte haber motivado, con sus arbitej? 
dades. una a l teración de orden en aquella r i ^ 
M a n i f e s t a c i ó n obrera, 
V A L L A D O L I D i¿ 
C e r c a de 3.000 obreroé (Je los talleres de u 
estación se han dk'igido esta m a ñ a n a frem 
al AyuntarateDto en mani fe s tac ión ¿fe p p ^ 
ta contra los knp'uéstos die consumos y 
carboues. 
L o s obreros se disolvieron ordenadaujent* 
una vez que el alcalde accidental, Sr , Rolááu 
Ies hubo prometido acceder a sus p r ^ e n s i , ^ J 
U n a desgracia. 
S A N T A N D E R ja 
E l t r a n v í a e j é e t r - o dte Astillero lia atropa 
Hade, des trozándola horriblemente, l i la ^ 
de dos a ñ o s María Castillo, in-vignáudoge fo. 
do (Á b a r r o de L a s Presas, que es dondfe su. 
t-edió la fkftcracia. 
L'n banquete. 
"Los corredoret- c.; i 'omercio bau ofreoÑJo 
un banquete al director del Banco Mm-sutií 
quien m a r d i a r á m a ñ a n a para tomar poseitó» 
de sil cargo cerca del Banco Aragonés . ¡jL; 
ragoza. 
Jtos carpinteros. ¿ 
F E R R O L I V , 
L a s nuevas gestiones para solucionar U 
huelga de carpinteros ha fracasado, debido 
á haberse asociado los patronos. 
Forzosamente pararán todas las eonstruí-
eiones por falta de materiales. 
D e s p u é s de la a g r e s i ó n . ' 
P A L M A 13. 
E l alcalde de Ibiza, que es conservador, ba 
telegrafiado al gobernador d ic iéudole que la 
agres ión de que fué objeto ayer el presi-
dente ó ¿ la D i p u t a c i ó n , deb ióse á motivos de 
índole privada, pero otras versiones difieren 
de la anterior, y dicen que tuvieron por cau-
sa resentimientos pol í t icos . 
Los á n i m o s están muy excitados en aque-
lia isla, en vista do lo cual se han envia.io 
hoy fuerzas de l a B e n e m é r i t a . 
E l agredido ha perdonado á sus agresores, 
por estimar que obraron en un momento de 
ofuscac ión . 
E l partido liberal ha protestado contra el 
atentado, y el gobernador ha telegrafiado ai 
agredido, haciendo constar también su pro-
testa. 
Mensajes de grat i tud. 
O V I E D O Í3i 
E l Ayuntamiento, el pueblo y el gremio de 
marineroB d'e Puerto Ortigiiera, han dirigido 
sendos mengajes de fe l ic i tac ión y gratitud a! 
cónsul d é la R e p ú b l i c a Argentina en Ma Vid, 
D . Fernando J a r d ó n , por haber costeado la lí-
nea te le fómeo- te iegróf ica que une ahora d'icha 
localidad con el oeotro de Navia , daede así v^-
liosa prueba de afecto á la población donde 
nac ió su padre. 
E n huelga. 
iEtu Langreo se han deeíam.vio en huelga W 
mineros que trabajaban en una mróa pfitteiie-
ciente á Cuetos y Conípañía , Piden que é 'li-
go de jornales se haga quincenalmente y ]* 
e o n s t r u m ó n de barracones para el aseo dele* 
obreros. 
También se niegan al aumento de una hora 
que qu ei-en establecer los patronee. 
E n f e r m e d a d sospechosa. 
B A D A J O Z 13. 
E n el barrio gitano tfe Hor ta Tr ipas lia b»-
bití'o 45 casos de una enfennedad descouocidá 
y algunos ge cree que lo soü de tifus. 
IKR5 enfermos han sido conducidos al hospi-
tal de Aego, donde fueron aislados para **• 
meterles á observac ión . 
E T; R E V I S O R 
—o— 
E S P A Ñ A E N A F R I C A 
POR TKI-EGRATO 
D E R I N C O N DBL M F D I K 
Uramles hogueras. 
R I N C O N D E L M K D I K U . 
L a s a l turas de K i t t a n se ven coronadas 
por enormes hogueras en estas noches. P a -
rece ser que son la s e ñ a l de e s t a c i ó n para 
u n a importante j u n t a que se c e l e b r a r á e l 
domingo en l a c a ñ a d a de B e n i m a d a n . 
E l servicio de co-reos se presta normal -
mente, s in transbordo. L o a camiones llegan 
á la lú>ra Ajada. 
D E T E N C I O N I M P O R T A N T E 
E n el expreso de Hendaya ocurr ió an-
teanoche un suceso, en el cual interviú'^* 
ron el interventor del convoy y un famoso 
carterista , que reside habitualmente en 
ta corte, y se l lama T o m á s l l l á n Rodríguez 
"el Tomasito". 
A poco de sa l i r e l tren de la cstacWB 
del Norte, comenjsó e l interventor, D- To-
m á s Serrano, á efectuar la rev i s ión de bi-
lletes. 
A l l legar á un departamento de tercer*, 
e n c o n t r ó s e cou I l lán (sin sospechar ni re-
motamente la clase de sujeto de que se 
trataba, porque ni por su aspecto ni por 
su tra je denotaba ser quien e r a ) , y le P1' 
d ió ei billete. 
I l lán , s in al terarse , c o n t ó al revisor qufl 
no p o d í a mostrarle el billete, porque '0 
llevaba su s e ñ o r a , que iba en otro depar-
tamento. 
E l Sr . Serrano c r e y ó s e lo expuesto por 
el t imador , y a l disponerse para i r al de-
partamento que le h a b í a indicado el f'-3' 
jero , o b s e r v ó que é s t e s a l i ó rápida.m^nte 
por una ventani l la y e n c a r a m ó s e á cU' 
bierta del coche. 
S a l i ó d e t r á s de él el Sr. Serrano, pero 
por muy pronto que lo hizo, al b J l a r s e <?n 
l a cubierta , ya h a b í a desaparecido - l tnl^' 
terioso viajero. 
Como el tren c o r r í a á toda velocidad, P'1' 
puso el interventor, muy i ó g i c a m e n t e , íi"ije 
e l fugitivo no se h a b r í a arrojado al suelo. T 
d i ó s e á buscarle por todos los coches. «x' 
poniendo su vida á cada momento. 
Por fin, y luego de haber recorrido todo 
e l convoy, e n c o n t r ó al í u g H i v o entre los 
topes de dos coches. 
A l abalanzarse hac ia el t imador, éste te 
a m e n a z ó furioso, pero el revisor no ee 
por aludido, y l l e g ó basta donde se ha-
l laba lUáu. 
E n t a b l ó s e una tremenda lucha cuerpo » 
cuerpo, y a l tíu v e n c i ó é l Sr . Serrano, ron-
siguiendo suje tar al timador fuertemente 
entre sus bracos, hasta que l l e g ó el treo * 
Vi l l a lba , dor>de r e c l a m ó auxilio a grande-
voces, acudiendo la pareja de la Guardia 
c iv i l que escoltaba e l tren , el agento d« 
vig i lancia Sr . Aznarcz y casi todos los 
jeros . 
E l agente r e c o n o c i ó al sujeto, por babcr 
tenido y a muchas cu ¿ m a s con la jüstt-'is-
Convenientemente amarrado, fué é » " 
puesto á la d l s p o s i c i ó u de las autoridad^-
L o s v iajeros clogiarou calurosamente 18 
a c c i ó n del s e ñ o r interventor y quisieron re-
compensarle en m e t á l i c o , m á s é l se ne?0 
rotundamente á ello, alegando que s ó l o ha-
bía cumpl ido con su deber. 
E n vista de esto, los v iajeros suscribi*-
ron uua Instancia, solicitando del directo-
de la C o m p a ñ í a del Norte una recomr'-'1"* 
para el valiente y probo empleado. , 
E n el tren v ia jaban tres banqueros ^ 
Madrid, y en e l f u r g ó n de cabecera i^att 
algunas cajau de plata de P e ñ a r r o y a . 
" E l Tomasl to". solo, ó acaso en coniW-
n a c í ó u cou otros, p e n s a r í a real izar algn0 
desval ijamiento á los banqueros ó echarle 
mano á alguna c a j a de plata, lo que 
evitado gracias al comportamiento heroico 
del revisor, ' - — -
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L O S T E A T R O S 
E N A P O L O 
' sitario de G r a n a d a , ba quedado constituido 
! en la forma siguiente: 
Presidente, Sr . D. Manuel Torres O a m -
' pos, c a t e d r á t i c o de esta Univers idad. 
Vocales: S e ñ o r a d o ñ a A n a M a r í a Solo de 
I Zaldfvar, directora de la E s c u e l a Normal 
L . A S E S I Ó I N I 
D E A Y E R E N E L A Y U N T A M I E N T O 
A i e r c e l e b r ó s e en Apolo una f u n c i ó n ex-1 Maestras de esta capital, 
traordinar ia á beneficio de la C o n g r e g a c i ó n • S e ñ o r doctor D. Blas A y l l ó n G o n z á l e z , 
de actores de Nuestra S e ñ o r a de la Novena, i c a n ó n i g o de esta Iglesia Metropolitana. 
i las tres de la tarde c o m e n z ó el festi- ! S e ñ o r a d o ñ a Rosa F e r n á n d e z Contreras , 
A las oóoé de ta m a ñ a n a dte aver reunióse 
Tal , interpretando "I>as campanadas" la | maestra de una de las E s c u e l a s nac iona les ! 
c o m p a ñ í a de Apolo. ' I de pr imera e n s e ñ a n z a de esta capital . 
Ut obra, aunque anticuada, g u s t ó . Pudie - , S e ñ o r a d o ñ a Magdalena Crespo P é r e z , ! 
rou celebrarse aciertos parciales de algu-1 maestra de una de las Escue las nacionales | fcD_ el Concejo, pwsJdteini o e! aílca.Kie 
aofi actores. I de pr imera e n s e ñ a n z a de M á l a g a . j s eñor vizconde de E z a . 
A c o n t i n u a c i ó n la s e ñ o r i t a Pardo y los ¡ Suplentes: presidente, Sr . D. B e r n a b é D o . | A pet ic ión del Sr . Mora vo lv ió á quedar 
Sre-. Manrique é Isbert bordaron primoro- i rronsoro y ÍJcelayeta , c a t e d r á t i c o de esta | sobre ia M e á a una moeióu de la A l e a W í a - p r e -
gíwnente el juguete de Pare l lada t i tulado j Univers idad. sidenda, elevando á la dieEberaeión cM A y m i -
-Repaso de examen". _ , ! Vocales: S e ñ o r a d o ñ a Consuelo Roig M i n . tamiento wndusiones a c o c a d a s por la J u n -
L a compama del C ó m i c o represento el ; guet, profesora de la E s c u e l a Normal de i ¿A I V I • 4. í, . : •. . , 
primer cuadro de l a "Mary-Tornes" , c e l e - I Maestras de M á l a g a . ' f ^ d o r a d e s u b s ^ n ^ , i-elafc.V^ ^ la 
brando las genialidades de Lore to P r a d o y s r . D. Manuel Robles Melguizo. cura pro- I L e S a l ™ ™ u.bl prerao del pan. 
las gracias de Chicote los devotos de ambos p i ó de la parroquia de Santa E s c o l á s t i c a , | A. c o n t i n u a c i ó n diose por enterado e4 Ayuai-
artistas. de « s t a ciudad. tamiento de tres Reales órdtenes: 
E l Sr . Recober l e y ó unas cuart i l las de S e ñ o r a d o ñ a J u s t a L u c í a P a l m a V i l l a n u e - j U n a <íel MitaLsterio á e la Gobernaidón, por 
va , maestra de una de las escuelas naciona- j l a que se ajiuLta el acuerdo dbl Ayuntaa . l i«nto 
les de pr imera e n s e ñ a n z a de esta capital . <íe 14 de Jul io de 1911, exoepto en di p imier 
S e ñ o r a d o ñ a Angustias C a m p i ñ a Pove-
dano, maestra de una de las escuelas n a -
cionales de pr imera e n s e ñ a n z a de A l m e r í a . 
Despacho de oficio. Dictámenes. L a crisis 
obrera. Proposiciones. Ruegos y preguntas. 
D. E m i l i o Cotare:o, en las que se historia la 
fnndaciCn y v ida de la C o n g r e g a c i ó n y C o -
fradía. Mar ía Guerrero d e c l a m ó unos ver -
sos, algo retorcidos, de Marquina , y obscu-
ros', referentes al adorno m u j e r i l denomina-
do ' la "caramba", y á la actriz c ó m i c a : m 
S o f o ' d f M e J T a ~ r a c o m " o s t j L A S C O M P A Ñ Í A S D E E L E C T R I C I D A D 
c ión jocosa de P é r e z Z ú ñ i g a a lus iva al acto 
del día. L a C o m p a ñ í a E l e c t r a , recogiendo la de-
nuncia del Sr . P . R u a n o , que hubimos de 
publ icar hace unos d í a s , nos dice en una 
carta que ella no ha cometido el atropello 
que se le atribuye, ó sea cobrar á uno de 
sus abonados "el consumo que m a r c a un 
irregular en su 
Pastora Imperio c a n t ó c u p l é s y ba i l ó mo-
deradamente danzas nacionales, siendo l la-
mada repetidas veces al proscenio. 
J o s é Santiago d e r r o c h ó ingenio en un 
d i á l o g o c ó m i c o , " A d á n y E v a " , de ris ible 
elocuencia y chistes aceptables. L a inter-
p r e t a c i ó n , exquisita por parte de é l y de la i contador probablemente 
s e ñ o r i t a Nieves S u á r e z . funcionamiento". 
Ricardo Puga hizo re ir de muy buenas i E s t a es la s í n t e s i s de la rec t i f i cac ión , y 
ganas al auditorio con el m o n ó l o g o "Cosas | hecha p ú b l i c a queda. 
"de c ó m i c o s " , amable y o c u r r e n t í s i m a s á t i r a I I>e otras apreciaciones gratuitas que di -
de las equivocaciones y tranquil los de los \ cha C o m p a ñ í a se ha permitido hacer pres-
autores. c indimos desde luego. 
L a c o m p a ñ í a de la Pr incesa e s t r e n ó e l j u - j Consignado el nombre del denunciante al 
¿fíete c ó m i c o en un acto, original de Pablo ! 
Parel lada, titubado " L o s macarrones". 
Un domador i tal iano que tiene una m u - \ 
jer muy bella se da arte representando l a 
comedia de unos celos tan furibundos como 
d ú c t i l e s , que lo mismo echan (f ict iciamen-
te) un pretendiente á los leones que pro-
vocan la no menos ficticia muerte de la es-
po?a, para quedarse con las joyas y rega-
principio de estas l í n e a s , queda probado 
que E L D E B A T E "no recoge denuncias 
a n ó n i m a s " , y que cuando las atr ibuye un 
autor es porque lo tienen. 
Publ icaremos todas las reclamaciones y 
denuncias que se nos e n v í e n y que se re-
fieran á las C o m p a ñ í a s de electricidad. R e -
petimos que esas denuncias han de venir os de los enamorados que convidara á un i f ^ *sfs aenuncias nan ae venir 
banquete, d e s p u é s de espantarlos a p r o p i á n - i . 6 ; ^ ^ / consignando e l donucilio del de-
dose la parte de macarrones á ellos desti-
nada. 
E s una sá t i ra del c a r á c t e r teatral i ta-
liano, un i : ;J redundante, pero llena de sal . 
A las odio y media c o n c l u y ó e l festejo. 
P teatro estuvo b r i l l a n t í s i m o , asistiendo 
S. A. la Infanta Isabel. 
P R I N C E S A 
E n la semana p r ó x i m a , ú l t i m a s represen-
taciones del drama en tres actos y en verso, 
original de Vil laespesa, t i tulado " D o ñ a M a -
ría de Padi l la", y u n a f u n c i ó n extraordina-
ria , popular y á mitad de precios, que se 
verif icará el martes 17, por la noche, con 
T E L 
1 0 i í l l 
E n nuestro querido colega L a Cruz , de T a -
rragona, leemos una interesante i n f o r m a c i ó n 
sobre, el solemne acto de hacer entrega la J u n -
h 85 r e p r e s e n t a c i ó n de " L a malquerida", j ta dei ilustre Colegio de Notarios de C a t a -
de Jacinto Benavente. i g exoelentískrio s e ñ o r Arzobispo, doctor 
E l nróx i ino viernes 20. estreno de la co- \ rj ¡ ^ , . ,. . - i . 
VJI ^ruiiuiu VIWIUCB . ^ o i L ó p e z Pelaez. de los valiosos obietos costea-
media en tres actos y en prosa, original i , r . . , . , / • j 
de D Manuel L i n a r e s Rivas , t i tulada " L a ; d o s por suscr ipc ión entre el notariado espn-
fuerza del Mal", que se r e p r e s e n t a r á con e l ; nol como homenaje al beneméri to Prelado 
siguiente reparto: | por su c a m p a ñ a en el Senado á favor de 
María de las Candelas , s e ñ o r a J i m é n e z ; j clase tan respetable. 
A s u n c i í n , s e ñ o r i t a L . de G u e v a r a ; Maree- \ A l palacio arzobispal acudieron las auto-
ina-
de 
f M . ) ; Justo. Sr. Oirera; Antonio, Sr. G u e - ! I-a J u n t a de notarios pres id ía la el decano, 
rrero; Pedro. .Sr . . VHches; Un lacayo, s e ñ o r i D . Ricardo Pernianyer, que l e y ó un be l l í s imo 
M é s e j o ; E l , alquilador, .Si*. J u s t e , 
A C A D E M I A , «mTOÍtlRia 
extremo, relativo á la apertura k g a l de l a 
calle <te R o d r í g u e z San Pedro, y se o n i e n á la 
tram-Jtacoón dte nuevo expediente oon arreglo 
á ios art ículos 22 y siguientes de la ley, por 
no haber existido la avenencia á que se re-
fiere el art. 19 de la misma; otra de la Direc-
¡ c ión genral de Obras públiieas, aprobaton-ia de 
la su'bastia eelebrada para la conces ión de un 
tranv ía con motor eléctrico, desde el paseo (de 
las IMit-iaB basta el puen/te de la PrAi-eesa, 
y otorgando aqué l la á la Sociecíad de t ranv ías 
del E s t e de Madrid, y otra de la Dirección ge-
neml de Oirras púb'li'cas, por la que se decla-
ra improceden-te la rev i s ión del ex peci tente de 
concesión del tranvía del paseo de Reeoletoe 
á la calle ate la F lor ida , interesada por l a A l -
caldía-pTesidoncia. 
Orden del d ía . 
P ú s o s e á discus ión un dk-tamen .-fc la Comü-
s ión áe Obras, 'piopomendo i a devoiuc!ón de 
fianza al coriitratósta que ha sido de la cons-
trucción de dos evacuatorios subterráneas en 
la Puerta del Sol . 
E l concejai Sr . Mora p id ió que antes de de-
volver la fianza se reforme la escalera de uno 
rfe los evacuatorios, pues en el estado actual 
es peligroso bajar por ella. 
L e y ó s e un informe del tecnko, s e g ú n el cuai, 
no t en ía cu lpa del desarreglo dte l a escalera 
el contratista de las obras, pues é s t e se limti-
t ó á oumpiir 'lo preceptuado en e l pliego de 
condiciones, que le obfli-gaba 6 introducir aho-
rres m efl material. 
E l Si-. Morayta p id ió se envíe una cireu3ar 
á los téemicos mainrciralcs, encomiándo le s la 
necesidad de que en todas las obras i-lel A y u n -
tanriiein/bo se e-x<plleen buenos materiales. 
Desp-ués dte breves palabras dte los Sres. Car -
nicero, Bellido, De M i g u é l y Morayta, apro-
bóse el dk-'tamen. 
Seguidamente a p w b ó d Concejo la adap-
tac ión del personal afecto á l a Comis ión de 
Pofreía urbana, á las plantillas del presupues-
to v í rente . 
L a Comis ión de Haciendia presentó tunos r l e -
táimienes proponiendo el dtesistrmiento de re-
curso contencioso contra acuerdos de la D ipu-
tac ión provincial en v irtud de van'as exemeio-
nes d^l impuesto de iniqu'i'linato. 
E l S r . Tram^peta p i d i ó al alcalde que Soft-
eite del Gobierno « n a dlispofición suprimien-
éb las exemedones del m'enicaofnadb 'i'mpuesto, 
pues por tal causa ha dejado el Ayuntamien-
to de percibir 300.000 ipesetas dtesde el 1 de 
Enero de 1911. 
B l Sf., A n t ó n entendió que ú m e a m e n t e se-
r ía <ÍQ j u s t i m i a supres ión de todias las exen-
P iaxa del Prbgreso, 3, pní íc ipírt . 
Hoy s á b a d o , d . siete- á ocho, dará 
esouferencia sobre ' - ( ^ i - ñ e i a s "f i losóf icas" , i 
Juan ¿ a r a g ü e t a . 
JOYERÍA E 
i © , R E : I _ I G 5 = ? O S I © 
G H . V X S U R T I D O E X H E L O Í E S Y > r E -
T i A L L A f t O R O . P L A T A V E S M A T i T E . 
d'iPtMif&vdel q'ué tomamos los Siguientes -pá-
i rrafoSi: ' •'  • *í«* ' > »4jitlí;»-«5 
y E n ^lorabré y representac ión de la clase á 
i que perteñez(ío os digo, como eonstá en el jc<;oin,es- , ' „ 
mensaje que os dirige, que "el notariado es- ¡ D e s p u é s de algunas palabras del s e ñ o r 
i "paño l , constante admirador de vuestras re- Niernbro fueron aprobados dichos dictame-
su | "levantes dotes, profundamente agradecido á | nes, así como vanos otros de escaso mte-
on i "Ja generosa y elocuente defensa que de sus | res-
Merecbos y prestigios habéis sostenido en el | L a cr's is obrera. 
• Parlamento, os felicita entusiasta y cordial- g j gr. Mesonero Romanos p r e s e n t ó en ia 
"mente por vuestra merecida exa l tac ión a l Ar- . 
"zobispado de Ta/rragona, y ss honra en ren-
,?diros el homenaje más sincero de filial v e ñ e -
"raxñóu, f e n ú e n i c car iño é ¿rMnensa gratitud, 
ses ión anterior una propos ic ión pidiendo se 
destinaran 100.000 pesetas para conjurar la 
crisis obrera. 
L a Comis ión de Hacienda, d e s p u é s de es-
e r o g á n d o o s acepté i s como testimonio ds esos! tudiar el asunto, p r e s e n t ó en la ses ión de 
• "raquebrautables a í c o t o s &l pequeño obsequio i ayer un dictamen afirmando que no ha lugar 
. j " ú m os dedica." A +QI n ^ ^ A n 3 € 5 o o m p r a r i s I H s j s s . j "q1 
- z , ^ . ^ ^ - ^ . ^ - . i Recuerda d e s p u é s las p o l é m i c a s sostenidas 
-"^••'-r••'••^'^•~,^ * - - ~ - ~ - - - ^ - i ej ¿¡Qg^Qj. L ó p e z P c l á e z en el Senado so-
bre la demarcación notarial, los medios enca-
; minados á corregir y ordenar la competencia 
1 profesional, las infracciones qué los Poderes 
i p ú b l i c o s han cometido con excesiva frecuencia 
• en las ley y reglamento notariales, la cues t ión 
I de íos locales para archivos, lo preceptuado 
t s t a vacante, y b a de previ* rae „or con- \ en materia de permutas, excedencias, licencias 
«urso , la plaza de verificador de contado- y Bustitncionés y todo lo interesante al Cuer-
r«s de agua de L a s Palmas , cabeza del gru- ' po do notarios. 
po orienta! de l a* islas Canar ias . | H a b é i s sido—dijo—un fervoroso c a m p e ó n 
P a r a l a p r o v i s i ó n , se a t e n d e r á á las s i - j invicto, aunque avasallado: invicto, porque 
fuientes condiciones de preferencia: | é r a i s mantenedor esforzado de la razón v del 
P r i m e r a . Ingenieros de Caminos. C a n a - : ¿&xe(.\¡0^ v sabido es que l a razón y el derecho 
•tes y Puertos. Arquitectos o Ingenieros m - > no se vencen; avasallado, porque la fuerza de 
^ g S n l o . La5 d e m á s clases de i n ? e a i e . ^ Gatíeta « « e m p r e avasalladora, aun^ne no 
ros y d o l o r e s ó licenciados en Ciencias fí- I ^ ^empre tnuntante. 
á tal conces ión . 
E l Sr . Mesonero Romanos e n u m e r ó las 
razones que tuvo p a r a solicitar del Ayunta-
miento tal cantidad, contes tándole e\ s e ñ o r 
Alvarez A r r a n z que no ex i s t ía crisis obrera 
(protestas en la tribuna p ú b l i c a ; el alcalde 
impone silencio) y que si la hubiera no ha-
bría para empezar con las 100.000 pese-
tas. 
E l Sr . .Bes te i ro mostróse conforme en que 
l a Comis ión niegue las 100.000 pesetas, pero 
dijo que era preciso reconocer que e x i s t í a 
crisis obrera, y que el Ayuntamiento e s tá 
obligado á no dejar morir de hambre á los 
trabajadores. 
E l S r . Bell ido dijo que no ex i s t ía tal cr i -
sis, pues s ó l o había pequeños grupos s in 
trabajo, y esos los hubo siempre en todas las 
poblaciones de importancia, por afluir á ellas 
D e s p u é s le o frec ió los obsequios, diciendo: ^ obreros de los que se necesitan. 
" E n el báculo podéis ver simbolizado el A ñ a d i ó que, además de esto, había cierta 
respeto y sumis ión que os profesamos como I ambigüedad en la propos ic ión del Sr: Me-
pastor y g u í a ; en el anillo, la estrecha u n i ó n i sonero Romanos, que p o d í a dar lugar á du-
y cariñoso consorcio que con vos deseamos i dar respecto á la inversión 
el y 
sicas, c i) t i tu ló ©spaflol. í i e n i o preferidos 
ítótttro ñ'- c a l a pruno los que demuestren, 
iwr medio de sus escritos ó por los cargos 
que hayan d ^ s e m p e í a l o , su especial com-
Patencia en asuntos h i d r á u l i c o s . 
Cuando no concurran individuos que r e - i . 
unan las .condiciones anteriomente expues- ; mantener siempre, y en el pectoral, ó sea en Poetas , temiendo que se gastaian con í m e s 
fas, se abr irá nuevo concurso entre a y u - j la cruz , miré is aquella misma cruz que cini-! e^ectora|eS' 
danta? del Cuerpo de Obras p ú b l i c a s . ! brea sobre el signo con el cual autentizamos! Terminó 
Bou condiciones indispensables para to- jos documentos en que intervenimos, y por l a 
mar parto en los concuraos: {onaá os Hamos palabra, por no dec.V hacemos 
P r i m e r a . Ser e s p a ñ o l ^ j u r a m e n t o , de que nuestra fe, la fe notarial. 
Segunda. Tener mas de ve in t i t ré s anos v . ' . 1 . ' , 
j . ? , na de retenrse siempre y en todtos los atetos. 
edad. , , j - i • • ;» 
Tercera No haber cebado en otro cargo » « ventoA y a la just icia, 
públ ico por motivo justificado on expe- | \ luego de referirse, en b n l l a i n t » pa-prafos 
á ieute . j á la inmensa labor que, como escritor y ora- i ^as -1""'WU pesetas. 
Cuarta . Bstar en plena p o s e s i ó n de los | dor, lle\Ta realizada el hoy Arzobispo <ie T a - ' L iceac iae . 
derechos civiles. i rragona, t erminó besando el anillo pas tora í i „ , ro/i;da« !«« fáoitíántoá' 
tos aspirante , p r e s e n t a r á n las instancias , i M jtast.rc p ^ j a ^ en nombro dW Notariado i ^ ^ J ^ ^ ^ ^ é ^ ^ ^ t u ^ & ú 
con IOÍ: documAUtos justificativos, en los1 - , i P a r a instalar una caldera p a i a caietdcuou 
GobiercDs civiles de las provincias de su | e:5l[,, . , . . ' i en la casa n ú m . 6(3 de la calle de A l c a l á ; otra 
residencia, dentro del plazo de quince d í a s , I ^ sonor Arzobispo contestó le con un dn,-1 ^ ^ ^ ^ $ de la CA]le de v iUanUeva; 
que c o m e n z a r á n á contarse hoy. i curso magistral expresanuo su gratitud a l ! otra ^ ^ núm 12 de la Mlle de L a -
• . i N o t e m * que tan e s p l é n d i d a m e n t e y con tan-1 otra en la ^ núm 4 dc ]a puerta 
Habiendo sido admitida a D. M u a r d o ] to honor para él manifiesta sn reconocimiento ¡ ^ 
afirmando que por estas razones, 
todos sus c o m p a ñ e r o s de la Defensa 
Social v o t a r í a n en contra de tal conces ión. 
D e s p u é s de amplia discusión fué sometido 
e! dictamen á votac ión nominal, resultando 
aprobado por 24 votos contra 11. 
Por lo tanto, fué denegada la conces ión de 
«ie Hinojosa la renuncia que p r e s e n t ó de i0 que< eu,mpli€nd» una ob l igac ión dfe su ^ „ „ „ „n p1 13 Ae 
la motiHuri . - . ia rioi T r i b u n a l dí> o n o « i c i o n e s J J ' t 1 u 4? P a r a construir una casa en ei num. LO ue 
ia piesmencia ae! i r m ina , ae o v u ^ i u u y s . . ^ 0 (Je seaiador. creyó deber baoer en favoT 
á la c á t e d r a de Historia de la F a r m a c i a , 1 i 1 ^ ^ K n 1 de l a d.gnisnua oíase vacante en el doctorado de la F a c u l t a d , ba 1 XT_ „ ~ „ j „ 
«ido nombrado p a r a tal 
Ti. Carlos María Cortezo. 
la calle de Santa Lucía , y el abono al pro-
pietario de la cantidad de 952,08 pesetas, im-
porte de 12.32 metros cuadrados de terreno, 
que se expropia para v ía públ ica, al precio 
de 77.28 pesetas el metro. 
P a r a construir una casa en un solar de l a 
calle Ae Mart ínez Izquierdo: para construir 
una casa en el núm. 8 provisional de la ca-
rretera de l a Dehesa de l a V i l l a ; otra en el 
número 16 provisional de la carretera de l a 
Dehesa de la V i l l a ; otra en un solar de la 
calle dc Hornani . con vuelta á la de la O r -
den. 
P a r a construir un pabel lón en el interior 
asa üúm. 4 de la. calle de 
vuelta á la de Pelayo: para 
Se abre t a m b i é n , para proveer otra p í a - i uo ° f P » " ^ <* P ^ las espinas, y sienta el ¿ 0 ^ ^ una casa en el núm. 33 prot iao-
*a igual, con un oficial de Marina (Cuerpo agobio y el desmayo cpie nroduee la perecen- naf del raseo de ]a Direcc ión , y para eons-
puesto el s e ñ o r I ^ 0 ^ n ^ o — a ñ a d e — n i he pedido niwica ndn-
' gima couüfeooración, ninguna cruz (te las que 
¡ s e coneeien por los Gobiernos; pero se me 
Se abre concurso para la p r o v i s i ó n de ' M P***™* J?» * ^ P*™ 
ios plazas de ingeniero tercero de l Cuerpo 1 ^ ^ gran crtí? del NoLanado españo l . E l 
•Se Ingenieros g e ó g r a f o s , dotadas cada una ¡ anillo r iqu í s imo que bri l la en el estuche, re-
cen el sur-Ido auna1, de o.OOO pesetas, qne i presenta los desposorios con i a d i g n í s i m a c la -
man de cubrirse por un oficial de A r t i l l e r í a i se que lo ofrece, y bri l lará también en el P a r -
y Por otro de Ingenieros mi l i tares . | lamento cuando mueva vo la mano al defendfer 
Los aspirantes, que han do tener como * d e r e c h ^ d,G ja c la í^ (íUe maiiei>i ^ 
3 de t o d o í , y esa plurma d 
:ado e! caso, en espada de \ 
« o m e n z a r á á contarse hoy. 
E l S r . A n t ó n hizo constar que, á este 
efecto, existe una d i spos ic ión que impide se 
dé el nombre de ninguna persona, hasta pa-
sado cierto número de años de su defun-
ción. 
A ñ a d i ó que el cambio de nombres de las 
vías púb l i cas , irroga grandes perjuicios al 
vecindario 3' al comercio de la poblac ión , y 
especialmente á los propietarios que tienen 
inscritas sus fincas en el Registro de la Pro-
piedad. 
D e s p u é s de breves palabras del Sr . Meso-
nero Romanos, fué aprobado el dictamen. 
Proposiciones. 
Fueron presentadas las siguientes, pasan-
do á estudio de la Comis ión respectiva: 
Una del Sr . Camacho y otros señores con-
cejales, para que se conceda la primera pla-
za que ocurra de ordenanza, á un h u é r f a n o 
del que f u é cochero segundo del exce lent í s imo 
Ayuntamiento, J o s é Verde. 
Otra del Sr . Ruiz Salinas, para que se 
instalen arcos voltaicos para alumbrado, des-
de la plaza de Alonso M a r t í n e z hasta la 
Glorieta de San Bernardo, utilizando los ele-
mentos que, s e g ú n contrato, e s tá obligada á 
prestar a l Ayuntamiento la C o m p a ñ í a gene-
ral de t ranv ías . 
Otra del S r . H e r r e r a y otros señores con-
cejales, interesando se instale acera de ce-
mento en el lado derecho de la calle de A l -
calá, trozo comprendido entre la Avenida de 
la P l a z a de Toros hasta la p laza de Manuel 
Becerra. 
Otra del Sr . Carnicero y otros s eñores 
concejales, para que el Ayuntamiento, que 
ha patrocinado la func ión á beneficio de la 
Sociedad U n i ó n del Cuerpo de Bomberos, 
conceda á ésta un donativo de 500 pese-
tas. 
Otra del S r . Blanco y otros s eñores conce-
jales, para que todos los solares, propiedad 
del Municipio, que es tén vallados, se dedi-
quen al esparcimiento de los n i ñ o s y personas 
que los a c o m p a ñ e n . 
Otra del Sr , García Cortés y otros s e ñ o -
res concejales, para que se incoe y tramite 
r á p i d a m e n t e expediente por incumplimiento 
do contrato de la Sociedad U n i ó n de E m p r e -
sarios de Pompas F ú n e b r e s , á fin de proceder 
á la resc is ión del mismo. 
E l S r . Besteiro p i d i ó que esta ú l t ima pro-
pos i c ión fuera aprobada con carácter de ur-
gencia 
E l S r . González Prieto m a n i f e s t ó que y a 
había sido nombrado juez instructor para 
que esclareciera si había faltado á lo conve-
nido la Sociedad de Pompas F ú n e b r e s , du-
rante los d ías de la ú l t i m a nevada, al aban-
donar el servicio de conducción de cadáveres 
al cementerio. 
L o s Sres. Mora y Besteiro continuaron la 
d iscus ión , acordando, al fin, el alcalde, que 
pasara l a propos i c ión á estudio de la Comi-
s ión respectiva, 
Nueva J u n t a munic ipa l . 
' P r o c e d i ó s e al sorteo para la f o r m a c i ó n de 
la J u n t a municipal, que ha de actuar du-
rante el presente año , resultando elegidos 
vocales asociados los siguientes s e ñ o r e s : 
Don Sebas t ián V a l , D . J o s é P e l á e z , D . R a -
món Laeaba, D . L u i s F e r n á n d e z Rojo, don 
Mart ín Chacón, D . Eernáiido" García de T e -
jado, D . R a m ó n Pulido, D . J o a q u í n R o d r í -
guez P é r e z , D. Adolfo Alcalde, D , Antonio 
Heraando. D . Eusebio P l a z a , D . Fernando 
García, D . Gregorio Mart ínez , D . Antonio 
R u b i ñ o s , D . J o s é Miguel Llórente , D . J u a n 
Aparicio, D . Antonio Espluga , D . Miguel 
Escudero, D . Gregorio Velasco, D . Antonio 
de Navas, D . Manuel Boloso, D . F é l i x Có-
rrela, D . Antonio de Lencina, D . F é l i x S á n -
chez, D . Pedro Reynaldo, D . Pedro M a n -
g á n , D . Francisco Matarranos, D . Cayetano 
Muñoz , D . Rafael Roeamora, D . J o s é F a r i -
ñas Costa. D . Vicente E c h a n di Pérez , don 
Pedro R o j o , D . L u i s Cano, D. Aniceto P é r e z , 
D . Mariano R o l d á n , D . Manuel A l ó n , D . J o s é 
Sánchez y D . Zacar ías R o d r í g u e z . 
A las dos de l a tarde l evantóse la se-
s ión. 
DI empadronamiento. 
Se advierte al vecindario que, con el fin de 
que no incurran en penalidad por la no en-
trega de padrones de inquilinato y cédulas , 
lleven los mismos á las respectivas recauda-
ciones hasta el 20 del presente mes, en cuya 
fecha se procederá á la f o r m a c i ó n de la ma-
tr ícula , siendo multadas las omisiones \de 
aquellos que no han facilitado el padrón de 
referencia. 
H a b i é n d o s e observado, al confeccionar l a 
m a t r í c u l a de! arbitrio sobre inquilinato, que 
un gran ümnnvo de comerciantes é industria-
les han omitido consignar en el padrón co-
rrespondiente la r e s e ñ a de la contr ibuc ión 
industrial ó de la licencia municipal de aper-
tura, se advierte míe sin el cumplimiento de 
dichos requisitos no puede otorgarse la exen-
ción total ó parcial determinada en la ley, 
y que, por consecuencia, á los que, al ser 
requeridos para ello, no presenten los debi-
dos justificantes, se les l iquidará el arbitrio 
por la totalidad del alquiler, perdiendo todo 
derecho á reclamar contra las cuotas asig-
nadas. 
De igual modo so previene que la fa l ta de 
cons ignac ión del alqniler ó de exhibic ión del 
contrato e s tá calificada por las disposiciones 
vigentes como caso de defraudac ión , y será 
penada con multas hasta de 125 pesetas. 
na, acordando secundar m a ñ a n a la huelga. 
Se espera á los comisionadas de G i j ó n . 
A las nueve de l a noche se a m a r r ó el 
vapor " M a l i a ñ o " , de la V a s c o - C a n t á b r i c a , 
habiendo pedido su relevo toda la oficiali-
dad. 
R e i n a gran disgusto, por las cuantiosas 
p é r d i d a s que a c a r r e a r á la huelga. 
¡ Y a no hay hue lga! 
B I L B A O 13. 
E l T r i b u n a l arb i t ra l que entiende en el 
conflicto de los navieros y marinos , reuni -
do esta noche, ha acordado publicar un 
laudo, á las doce de la noche, el que, se-
g ú n se sabe, es favorable á los marinos. 
E n su consecuencia, queda solucionado 
el conflicto, h a b i é n d o s e t e l e g r a f i á d o á los 
puertos donde hay vapores b i l b a í n o s la no-
'i.;.?ia, para que prosigan el v iaje . 
E l gobernador ha telegrafiado al minis -
tro, dando cuenta de la s o l u c i ó n del con-
flicto. 
Comisionados. 
S A N T A N D E R 13. 
Procedentes de Bi lbao han llegado los 
comisionados de la huelga. 
Inmediatamente se reunieron con los ma-
rinos m o n t a ñ e s e s , quienes persisten en la 
huelga. 
E l laudo. 
B I L B A O 14. 2,10. 
A l a una y media de la madrugada se 
ha terminado de redactar el laudo que ha 
puesto t é r m i n o á la huelga de la M a r i n a ci-
vi l l a ponencia de la C á m a r a de Comercio 
encargada de la r e d a c c i ó n del documoínto . 
U n a copia de é s t e se ha entregado á la 
A s o c i a c i ó n de capitanes, pilotos y maqui-
nistas, y otra á los navieros. 
E l laudo es muy extenso, y en s í n t e s i s , 
viene á decir que los capitanes, pilotos y 
maquinistas se avienen á percibir los au-
mentos parciales de sueldo ofrecidos por 
los navieros, c o m p r o m e t i é n d o s e é s t o s , por 
su parte, á no hacer represal ias . 
o t a s a g r í c o l a s 
C O M P R A D E P O T R O S 
P A R A E L E J E R C I T O 
Leemos en L a Industr ia Pecuaria que la 
Comis ión de la Remonta de Art i l l e r ía , esta-
blecida en el cuartel de los Docks, de esta 
corte, compra en Madrid, todo el año , ca-
ballos de tiro y silla, propios para el servi-
cio de Art i l l er ía . 
Durante los d í a s 12 y 13 del p r ó x i m o mes 
de Marzo, e s t a r á en Val ladol id para comprar 
los que se presenten, siempre que r e ú n a n las 
siguientes condiciones: 
Cuatro á siete a ñ o s de edad; alzada, de 
I , 54 á 1,62 centÍQietros, y hallarse en buen es-
tado de sanidau. 
M i : . : C A I > 0 D E A C E I T E S 
L a s ú l t i m a s eotizaeiones de aceite efoctua-
¡c'as en Sevilla, han sido á los iguicntes pre-
cios: Nuevo b ien presentado, cosecha de 913 
á 914, á 12,75 pesetas los l í „ 5 0 kilos; nuevo 
corriente, de 12,25 á 12,43 ; nuevo endeble, dé 
I I , 87 'á 12 pesetas. 
E L MEJOR LAXANTE 
Grabas de V a l s ; uno ó dos granos a l cenar. 
m i i \ m í ion 
iPiBflDLY PPECIDfl. POR S . J . EL PAPA PIO X 
E m b a r q u e en Barce lona el 6 de Mayo de 
1914. Regreso á Barce lona h a c i a e l 22 de 
J u n i o de 1914. Pnecio de los billetes, in -
cluidos todos los gastos: P r i m e r a clase, 
2.200 pesetas; segunda clase, 1.500; ter-
cera clase, 900. 
E s t a 'cctava p e r e g r i n a c i ó n a l P a í s de 
Cr i s to c o n s t i t u i r á una bril lante manifesta-
c ión de f-e y un g r a t í s i m o abrazo de pere-
grinos americanos y e s p a ñ o l e s . 
L a importancia y el é x i t o de esta octava 
p e r e g r i n a c i ó n en el Nuevo Mundo e s t á n bien 
patentizados con l a as is tencia h o n r o s í s i m a 
da dos e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s Arzobispo de 
la R e p ú b l i c a de S a n Sa lvador y Obispos de 
la H a b a n a , P i n a r del R í o ( C u b a ) , de A n -
t i o q u í a ( C o l o m b i a ) , de T r u j i u o ( P e r ú ) y 
de Tulanciriigo ( M é j i c o ) , quienes han a n u n -
ciado al inscribirse que la p r e s i d i r á n , acom-
p a ñ a d o s de numerosos y distinguidos dioce-
sanos suyos respectivos. 
V n a grac ia . 
B e n j a m í n A l c á n t a r a , por el gusto de di -
vert irse , y sin causa que lo just i f icara, gol-
p e ó ayer con una vara , estando los dos en 
el paseo del Prado , á su amigo Angel B a -
llesteros, c a u s á n d o l e , en broma, una l -s ión 
en la cabeza, de p r o n ó s t i c o reservado. 
E l herido, en broma t a m b i é n , r e q u i r i ó e l 
auxi l io de los guardias , y B e n j a m í n A l c á n -
tara ha sido denunciado como autor de le -
siones. 
F r a c t u r a . 
E n la R e a l P o l i c l í n i c a de la calle de T a -
mayo fué curado ayer M á x i m o Castellanos, 
obrero empleado en la F á b r i c a del Gas , que 
presentaba l a fractura completa de la t ib ia 
izquierda. ' 
Su estado f u é calificado d-e g r a v e / 
Accidente del trabajo. 
T r a b a j a n d o ayer en u n a obra de la ca^e 
de Espar te l l , ntim. 11. se c a u s ó una l e s i ó » 
leve en la mano derecha el a l b a ñ i ! R icardo 
F e r n á n d e z . 
C a í d a s . 
E n la calle del Pez se, cayó ayer casual -
mente F r a n c i s c o C a r a n a R o d r í g u e z , c a u -
s á n d o s e lesiones de p r o n ó s t i c o reservado, 
de que f u é curado en la Casa de Socorro 
d e l .Centro. 
o r e í e r i d a i>or cauL-tos» la coí»oi.cn. 
H a celebrado j u n t a general ord inar ia l a 
Orden de Dos de Mayo y pr imera C o m i s i ó n 
de la C r u z R o j a . . 
D e s p u é s , de aprobadas sus cuentas y va-i 
r ia s p-oposiciones de gran i n t e r é s , se pro-
c e d i ó á la e l e c c i ó n de cargos, quedando* 
constituida la J u n t a de gobierno. 
i 
P a r a renacer, fortificar e l cabello y evi -
tar las canas, aconsejamos el empleo del-. 
P i l u h o l . L o c i ó n h i g i é n i c a preparada con. 
plantas a r o m á t i c a s . 
E n farmacias , 3 pesetas frasco. ~ 
E n la Tenenc ia de A l c a l d í a del distrito 
de Buenavis ta , calle de OlóKaga, n ú m e r o 1, 
se ha l la depositada, á d i s p o s i c i ó n de quien 
acredite su pertenencia, una pulsera que 
f u é encontrada en la v í a p ú b l i c a . 
G u i s a n t e s T r e v i j a n a 
I V t E J O R E S O U E F R E S C O S 
L a A s o c i a c i ó n de maestros p r « p i e t a r i o s 
de las escuelas nacionales de Madr id , so 
r e u n i r á en j u n t a general e x t r a o r d i n a r i a 
m a ñ a n a domingo 15, á las once de la m a * 
ñ a ñ a , en la E s c u e l a N o r m a l de Maestros, Sana 
B e r n a r d o , 80, con el fin de t r a t a r de u n 
asunto que afecta á los intereses generales; 
de l a clase. 
C A T A R R O S - T O S . — J a r a b e de h e r o í n a 
( b e n z o - c i n á m i c o ) del doctor Madar iaga , 
Agradable é insuperable remeaio pectoral . 
Recomendamos á las s e ñ o r a s y C o m u n l ^ 
dades Rel ig iosas ]a l ec tura del anuncio " L a i 
Z u r c i d o r a m e c á n i c a " , inserto en la c u a r t * 
p lana , . .. 
H a sido entregado a l director general cte 
Correos y T e l é g r a f o s , Sr . O r d u ñ o , por u n » 
C o m i s i ó n del 'Centro de T e l é g r a f o s de Va-j 
Uadolid, u n a placa de p lata , e x p r e s i v a m e n » ; 
te dedicada por aquel personal , en accióiv: 
de gracias por la r e d u c c i ó n decretada ens: 
las tasas y por los proyectos existentes d a 
importantes reformas. 
L a C o m i s i ó n era pres idida por e l s e ñ o r 
J a c k s o n V e y a n , inspector general del r a m * 
en las provincias castel lanas. . , 
Son las roeiores aguas alcal inas T i c h y -
Honital ( e s t ó m a g o ) , V i c h y - C é l e s t i n s ( r i -
ñ o t í e s ) , V ichy-Grande-Gr l l l e ( h í g a d o ) . 
c o n m c i o n a u i e e o 
« e n e r a l . A r t i U e r í a ó Ingenierosi y a s t r ó n o - c ión . t ru i r nná ca«a en el n á m . 29 provisiona' dc 
moa d^i Observatorio de Marina de S a n ¡ Acepto, si, l a honra que bov se me hace | , , \ • 
Fernando que tengan c a t e g o r í a ó sueldo , no por i0 que 4 m{ persona ^ - ¡ ^ n w \ ^ 
a n á l o g o á los de los oficiales del E j é r c i t o . bien ^ ^ 4 D: h ^ ^ • ' Somhres dc calles. 
Los asoirante^ uue deben tener como 1 1 • 1. _i . . - , • . . 
ináTm»,,™ f ^ t o HP « d a d v j b W y * * » 5 » » y * * * * ^ i tamorj F u é le ído un dictamen proponiendo qne 
najes seTiejantes. sino porque esta honra no | se dV? el nombre de Carlos Ca-nbronero á l a 
es p a r a m í : es para lo qne represento, é s pa- plaza, y a urbanizada, resultante del derribo 
ra ¡a diócesis de Tarrairona, á la cual me . V fittéaa de las calles del Pez y Molino de 
Geode?ia. prf-sentarán sus instancias, docu-
mentadas, en el Ministerio de Marina , den-
tro del plazo de un mes. que comienza á debo, 
contarse boy. 
E l T r i b u n a l de oposicioiies á 
^'a ' - i ' j j iaic .s de Maestras del d i s t r i t o u n i v e r - j Sr. Permanver, 
Viéütí 
C o n f u y ó el s e ñ o r Arzobispo .reiterando sus/ VA S r . Niembru pid ió qúe se d é él nombre 
araarfestacroms de gratitud, y abrazando ú de P í y Margal! ¿ u n trozo de la calle de 
E s e u e l a s j los individuos de la clase en la pereow». del r P r e ñ a d o s , y el- Sr . Trompeta, que se dé el-
POR TELEGRAFO 
B I L B A O 13. 
L a A s o c i a c i ó n de marinos ha recibido ca -
blegramas de los puertos de Newcastle. C a r -
diff, Burdeos, Rot terdam, H u e l v a y E l F e -
rro l n o t i f i c á n d o l a que todo el personal de 
l a A s o c i a c i ó n d a r á principio á la huelga es-
t a noche á las doce, abandonando todos sus 
respectivos buques. 
Hoy h a estado reunida todo el d ía la C á -
m a r a ds Comercio de esta pob lac ión , ha-
ciendo gestiones entre los navieros y los i 
marinos , en busca de un arreglo que i m - ¡ 
pida el inminente conflicto. 
Con grandes precauciones, y bajo la cus- | 
todia de la P o l i c í a , ha logrado zarpar el v a - i 
por "TJriarte" yendo á su bordo un c a p i t á n , i 
dos oficiales y varios maquinis tas "squi- ¡ 
rols'*. 
E n el muelle se hallaba cuando z a r p ó di - | 
cho buque el comandante de Marina del > 
puerto. 
m a r i n o s in(ni(af íe ,Sf>. 
S A N T A N D E R l'¿. 
Se han reunido en s e s i ó n permanente los 
- cubierta y de m á q u i -
H O V I H . E W DE LA POBLACION 
o 
S e g ú n datos de la D i r e c c i ó n general dfel 
Instituto Geográf ico y t!,i-.tadístico. proceden-
tes de los registros civiles, el movimiento na-
tural de ia p o b l a c i ó n de las provincias de E s -
p a ñ a durante el mes de Octubre, f u é e l si-
guiente : 
Pob lac ión ealeulada: 19.950.817. 
Nacidos, Vivos , 48.599; varones. 25.302; 
hembras, 23.297; l eg í t imos , 46.238; i l eg í t i -
mos, 1.958; expós i to s , 403; muertos, 1.317; 
l e g í t i m o s , 1.150; i l e g í t i m o s , ! 5 5 : e x p ó s i t o s , 12; 
natalidad por 1.000 habitantes, 2,44; matri -
monios, 13.882; nupeiailidad p o r 1.000 habi-
tantes, 0,70: raortalit'ad por 1.000 babitan-
tes, 1,74, 
¡De fune iones .—Varones , 17.614; hembras, 
17.058; menores de cinco a ñ o s , 13.263; de cin-
co y m á s años . 21.409; en hospitales y casas j 
de ?alud. 1.395; en otros establecimientos b e - ¡ 
néfieos, 478; fiebre tifoidea (tifo abdominal), 
566; tifo exa ir tca l í t i co , 10; fiebre intermiten-
te y -eaquexia pa lúd ica , 177; viruela, 367; sa -
r a m p i ó n , 362; escarlatina, 4 4 ; coqueluche, 
144; difteria y crup, 554; gripe, 378: c ó l e r a ; 
nostras, 11; otras enfermedades e p i d é m i c a s , | 
229; tuberculosis de los pulmones, 1.962; t u - I 
berculosis de las meninges, 123; otras tuberon- • 
losis, 417; cáncer y otros tumores malignos, I 
943; meningitis skciple, 1.408: hemorragia y j 
reblandeerroiento cerebrales, 2.266; enfermet ta- ; 
tries oT^gánicas de l corazón . 2 390; bronquitis' 
aguda. 1.291: bronquitis cróni'ca. 661; ncuino- j 
nía . 870; otras enfennedades del aparato res- | 
niratorio (excepto l a tisis), 1.655; afecciones' 
diel e s t ó m a g o (menos cáncer ) , 375; d iarrea y,;j 
enter-tis (menores de dos a ñ o s ) . 3.906; apen-: 
dicitis y tiflitis. 52: hernias, obstrucciones in- | 
testinales. 275: cirrosis '.¡¡-l h ígado , 3.36: ne-
tVtis aguda y mal de B r g h t . 886: tumores! 
no canceroso? y otras enfennedades lite Ja i 
mujer . . 4 3 : senticemia puerperal (liebre, pe-
ritonitis, flebitis puerperales). 188: otros a e - ¡ 
cid^n-tes puerperales, 98 ; debilidad com-éni -
fea y v i c o s de confcmia-c ión . 1.187: BeÁi&dad, 
1.4S2: muertes violentas, 607; otras enferme- j 
dades. 7.387; onfermefíadeB descor»ocidas ó i 
maá definidas. 1.022. Tota l T> defun<¿onís , 
34.672, 
A n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s y p a q u e t e r o s , i 
Rogamos á nuestros favorecedores que no | 
se ha l l en a l corriente en el pago de sus I 
suscripciones que, para fac i l i tar \n bucim 1 
marcha dc l a a d m i n i s t r a c i ó n del per iód ico , 
t enzan J a bondad de remit irnos e l . tinnortc 
Desde el d í a 1 del p r ó x i m o Marzo, e l 
d iar io "Hoy" se t i r a r á en la m a q u i n a pro»-
piedad de los talleres t i p ó g r a f i c o s de la So*-
ciedad E d i t o r i a l de- E s p a ñ a . 
"Hoy" s u f r i r á con t a l motivo var ias a l -
teraciones. C a m b i a r á s u nombre actual poi"-
el de "Hoy Gráf ico", a u m e n t a r á sus pági- , 
ñ a s á doce, y t e n d r á u n a i n f o r m a c i ó n g r á s 
fica de E s p a ñ a y e l extranjero . 
A d e m á s a m p l i a r á su R e d a c c i ó n , uniendo» 
á los elementos con que ya cuenta, e n t r a 
otros, á D. J o s é M a r í a Carretero , D . A n -
tonio de Hoyos y V i n e n , D. J u l i o Milego 
y e l doctor S á n c h e z de R i v e r a , y de la¿ 
d i r e c c i ó n a r t í s t i c a se e n c a r g a r á e l d i b u j a n -
te D. J o s é Robledano. 
P a r a hace-r otras reformas y dar tiempo, 
á recibir e l papel fabricado expresamente., 
por l a Sociedad " M e n d í a " , de H e r n a n v 
"Hoy" suspende su p u b l i c a c i ó n hasta e l t 
de Marzo, en que r e a p a r e c e r á . 
E n el concurso abierto para l a p r o v i s i ó n 
de u n a plaza de preparador m i c r o g r í f i c a de 
la e s t a c i ó n a m p e l o g r á ñ c a de la E s c u e l a ñ& 
Ingenieros A g r ó n o m o s , h a sido nombrado 
el q u í m i c o D . F e r n a n d o A g u i l a r y Cuadrado. 
' » 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
LEI ma, 21 del corriente darán oomienzo ea, 
ia capil la pr ivada del canvento dte Mar ía R e -
paradora (Tor.'vja, 14), los ejercicios espiri»-
tnales en idioma i n g l é s , que d i r i g i r á el reve-
rendo pa-dne J iménez , S . J . 
L a Comunión general t e n d r á lugar el do« 
mingo, 1 de Marzo. 
A L O S P Á R R O C O S 










L a antigua a n d i c i ó n de Campanas , ili-
r ig ida por 1>. Constantino de Linares. , ció 
Carabanche l Ba.io. Madrid, se ofrece para 
la r e f u n d i c i ó n de campanas rotas, bien ea 
tipos Romanos Esqui lones , d á n d o l a s el mis-
mo sonido, metal y forma que tuvieron, si 
a s í lo desean, 6 se cambian por nuevas es-
peciales, de la casa, de metales de pr imera 
cal idad, de puro cobre y e s t a ñ o . 
Portes de F . C. por cuenta y riesgo de ia 
casa, pagos á plazos, g a r a m í a quince a ñ o s . 
P a r a m á s detalles, d i r í j a n s e a l director 
de la F u n d i c i ó n , Constant ino de L inares , 
CarabancheS Bajo . Madr id . 
L a exactitud con que h a cumplido esta 
ant igua casa sus compromisos, h a merecido 
la r e c o m e n d a c i ó n de la m a y o r í a de los bole-
tines e c l e s i á s t i c o s de las d i ó c e s i s de E s p a ñ a . 
E s proveedora de las Catedrales de T o -
S ^ a c J o 1 4 d e F e b r e r o d e 1 9 1 4 E l L - E l B A T E MADRID. Añ© IV . N ú m * 832 
Cumpliendo un aiTesto. 
c a p d i á u jp-rlmero ii i Kjójxcto 1>. Mta-
aond de J . Martímez. lia i igre^dto e u Jas P r i -
siones M ü i í a í e s <Be San ! -a.^-jsco, <Ite e s t a coi--
.tc, pana cuairpviki- dos ¡UCSIA V un <i ía aaTesto 
i qoe se te coadtíuó por l a p.ubü'Caciów dte un 
fofleto Bdaeicaiaáo COÜ las ú l t i m a s c a i r p a -
S » osneeáejs jSeaies íiocruciiatí p o r » oonÁraKi--
io, a capiááai <i© Oaíbaliería i>. Podax» Yekis-. 
oo M a r í á n ; pciimoix» temientes D. Gturaísrsmdlo 
i<jaatro G é m e z (de iuválwíoK), i ) , ' i ihi ia-l io Qrte-
(de CfeniaáHDerios), y D. Angel Vcdcároel 
, <̂Jc la Goas^Sa c ivi l ̂  y odeczi segrotáo ofe ta-
GnatitirryHtmes. 
«sas^iíarí: manL de efeetfwkíbtí a i oa~ 
í p i t á n lie JiHgmoenoc .D. ÁAttoiáo Pelátei: (>an>-
! pomaoes: }« de 600 ^acse^as aanraaesí. aá ¡de 
i isrnal etuipleo y a r r m , X>. J o s é L ó p e z Caro , y 
' l a de edá'VTid'ad aá parimer iesñeaim <&¡ -ta 
; OiBaadia crvdl D . Juan Galán . 
B l i n u n a c i ó n d© « s c a í a . 
,' 'Se leoneedki la e i i m i n a d ó n de l a escuác de 
j ingreso eu C-arabiuiero-s al priiaier t e n k í í t e de 
j IM'anter ía D . Aiiéoni'o Jianéaez, y dte la. Giiaa--
i d í a icávil, a l de igxi«l empleo y arma D. B a r -
| tolome Benet. 
\ rueUa á activo. 
; Vuelve a l servicio activo el primer teniente 
jidie Carabineros D . N i c o l á s Martínez, , que se 
¡ h a l l a b a en s i tuac ión de reemplazo por cn-
j í e r m o . 
i D E S T I N O S D E O F I C I N A S M I L I T A R E S 
Escr ib ientes de p r i m e r a clase. 
Don. Adolfo de la L a m a P é r e z , ascendido, 
.'de la Su'binspeeeion de las tropas de l a oeta-
•va r e g i ó n , iá- la misma; I ) . Alberto Herrero 
| V i l l a r , ascendido, de la D i r e c c i ó n general de 
Cr ía Cabal lar y Remonta, á l a misma; don 
Pablo I.'linas García, asoend'Co, de la Oanita-
n í a gjcncriiil de Baleares, en plaza de cseii-
jbiiente lile primera clase, á la iíKiisma d ; plan-
1 tilla. 
i:s< ! i}>ientes de s ^ u n d a dase . 
Don Isidoro García C a s t a ñ o s , de la C a p i -
t a n í a general de la onairta reg ión , á l a Subins-
p e c c i ó n die las t T o p a s de l a misma r e g i ó n ; don 
Manuel Méndtez Tri l lo , diel Consejo Supreano 
de Guerra y Marina., á l a C a p i t a n í a genera¡l 
:Qie l a c u a r t a r e g i ó n ; D . Mainuel J u a n Soda, de 
nuevo ingwso, brigada defl regimamto I n f a n -
ic!-fa dio L e ó n , 38. al Consejo Supremo de 
G-iierna y M;«nin.a; D . Antonio ibnador More-
ta, ote Tsoevo aingirso, brigada de la zona de 
r«ahitiainite into de Vailenidia, 19, al Consejo Soi-
p r a u a de G u e r m y Míurrna; D . x\jikynio R a -
mos Ordóñez , de nuevo ingreso, brigada del 
jBgraiütento Irrfanteiría de A n d a l u c í a . 52, á la 
SaJaáBÉpeeéióri do I-as t r q p « B dte la primeaba re-
gida. 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HIGIENE 
o 
iEefa Soei«dai(i! ce lebró siesión e¡ ú i l i m o man.--
tes, ^>ajo 'tei preBidemoife del do¡ctor Ferntrn-
dez Caro. 
L e í d a y aprobi^la eá acta de l a anterior, 
¿oíñi» Consufiio ¿Uvícrer t ra tó del aspecto mo-
rar! ikA eme y de s>n concepto educativo como 
teaifcro escorar, citando á esbe p r o p ó s i t o ejem-
23lo3 conei:iyent/Si de sne afirmaciones, y pro-
puso los principales medios ó bafws p « r a la 
real izac ión de su proj'ceto. 
E l doctor Decref c o n t e s t ó á fe S r a . A l v a -
rez explicando el alcance de l a cu'e^ión, mos-
t rándose conforme con la idea de la creación 
del teatro de la n iñez . 
¡Después de rectificar la Sra . Alvarez y el 
doctor Decref, y no habiendo m á s asuntos de 
que tratar, f u é levantada la ses ión. 
13 OE F E B R E U O W. 1914 
De how cénente 
r n á u s t f f á y Comercio, 
i 1.75. 
BOTOSA D E M A D R I D 
Fondos públ icos . Interior 4°/» . . 











> (i y H , de 109 y 200 p La.í. nominls. 
líu diferentes series 
Idem fin ciernes #< 
Idem fin próx imo 
Amortízablé al 5 Oi0., 
Idem i0,'» '. 
Banco Hipotecario do Rspáffá/i/ó. 
Obligaeiones: F . C. V . Ariza, 5 % 
Sociedad de ElectricMad Medio<lta, 5 . . . 
Electricidad de Chamberí , 5 "/o 
Sociedad G. Azucarera do Espa la , 40V . 
Unión AIco i lero Española, 50/t " 
Acciones del Bar>co de España 
Idem Hispano-Ainoricaiio 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Espafío! do Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río de la Plata 
Compañía Arrendataria do Tabacos 
S. G. Azucarera de España Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Duro-Felsnera. , 
Unión Alcoholera Española. 5" o 
Idem Resinera Española, S'/a 
Idem Española do Explosivos 
Ayuntamiento de Madrid. 
ü m p , 135S Obligaciones l ó o p s s e t a s . . . . 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior 
Idem W., en eí ensanche 















































































C A M B I O S S O B R E P I C A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , 106,35, 30, 25 y 15; I x m á r e s , 
36,73; B e r l í n , 130,30 y 131,30. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 7 9,67; Amort izabie 
5 por 100, 99,90; Nortes, 96 ,45; Alicantes , 
96,25; Orenses, 25,00; Andaluces , 67,15. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos. 31--3,Ü0; Res ineras , 8<),o0; 
Explos ivos 238,00; 
188,00; F é l g u e r a s , 
Ü O L S A D E P A R I S 
Exter ior , 90,20; F r a n c é s . 87.30; P^rro -
carri les Norte de E s p a ñ a , 452,00; Alicantet». 
451,00; R í o t i n t o , 1.854,00; Créd l t L y o n -
nais , 1.70-2,00; Bancos: Nacional de Méj i -
co, 518,00; L o n d r e s , y M é j i c o , 274,00; C e n -
tra l Mejicano, 84,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
E x t e r i o r , 89.00; Consolidado i n g l é s 2 y2 
por 100, 76,93; A l e m á n 3 por 100, 78,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 103,50; J a p o n é s 1907, 
99,75; Mejicano 1899 5 por 100, 85,00; 
Uruguay 3 y2 por 100, 69,00. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de M é j i c o , 275,00; 
Londres y M é j i c o , 152,00; Central Mej i -
cano, 50,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de la Prov inc ia , 158,50; Bonos 
Hipotecarios 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: de Chite, 19 6,00; E s p a ñ o l de 
Chi le , 130,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
[ I n f o r m a c i ó n de la casa Santiago Bodore-
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
TeJeirraína del 13 de F e b r e r o de 1914. 
Cierre 
de ayer. 
F e b r e r o y Marzo 
Marzo y A b r i l 
A b r i l y Mayo 











Ventas de ayer en Liverpoo l , 8.000 balas. 
(logamos á nuestros suscriptores se s i rvan 
manifestannos las deficiencias que ha l len 
en ei reparto del p e r i ó d i c o . 
E L D E B A T E d e b e r á recibirse antes de las 
nueve de l a niaiiat,a. 
D í a 1-4. S á b a d o . — S a n V a l e n t í n , presb í -
tero y m á r t i r ; Santos V i d a l . Dionisio. 
P r ó c u l o , Apolonio, A g a t ó n y M o i s é s , m á r -
t ires , y el Beato J u a n Baut is ta de la Con-
c e p c i ó n . — L a Misa y Oficio divino son dei 
Beato J u a n Baut is ta , con rito dcble y co-
lor blanco. 
• 
Religiosas T r i n i t a r i a s ( C u a r e n t a H o r a s ) . 
F i e s t a a l Beato J u a n Baut i s ta de la Con-
c e p c i ó n ; á las diez, Misa solemne, en la que 
p r e d i c a r á el P . Lorenzo de la C o n c e p c i ó n , 
y por la tarde, á las cinco, Preces y solem-
ne p r o e e s i ó n de Reserva . E n este d ía , por 
m a ñ a n a y tarde, se d a r á la a b s o l u c i ó n ge-
neral . 
San Ignacio (calle del P r í n c i p e ) . — I d e m 
í d e m ; á las diez. Misa solemne, en l a que 
p r e d i c a r á e l P . Angel de la C o n c e p c i ó n . E n 
todas las Misas se d a r á la a b s o l u c i ó n gene-
ral . 
Capi l la del A v e M a r í a . — A las once, Misa 
y Rosario , y á las doce, comida á 40 muje-
res pobres. 
S a n J o s é . — ' C o n t i n ú a la Novena á Nues-
t r a S e ñ o r a de L o u r d e s . 
Igles ia del Sagrado C o r a z ó n y San F r a n -
cisco de B o r j a . — M i s a de C o m u n i ó n gene-
val y M e d i t a c i ó n para las H i j a s de Mar ía , 
á las ocho, y por la tarde, á las seis, conti-
n ú a la Novena á Nuestra S e ñ o r a de L o u r -
des, predicando el P . Miguel de A l a r c ó n . 
S a n M a r c o s . — C o n t i n ú a la Novena á 
Nuestra S e ñ o r a de Lourdes , 
Rel ig iosas Servitas ( S a n L e o n a r d o ) . — 
Idem la de los Santos Fundadores . 
G-óngoras .—^Ejercic ios E u c a r í s t i c o s de la 
A d o r a c i ó n R e p a r a d o r a de las Naciones C a -
t ó l i c a s , con Misa cantada por la m a ñ a n a , á 
las nueve, y plá.t ica por la tarde, á cargo del 
Sr. Mar ina . 
i g l e s ia de Nues tra S e ñ o r a de la Consola-
c i ó n . — A las seis, solemne Salve y Plega-
ria á la S a n t í s i m a Virgen . 
Santa B á r b a r a . — ' C u l t o s de los Siete Do-
m i n g o s . — E l d í a 15, á las ocho. Misa de Co-
m u n i ó n general , que dirá el l imo. Sr n-
J u a n P l a z a , Obispo da C a l a h o r r a ; á ^ 
diez. Mi?a solemne con s e r m ó n , que preep6 
cará D. Mariano Moreno G o n z á l e z , B j p f l i 
c i ó . Reserva y Gozos á San J o s é . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n e : San l ^ V 
ció de Loyo la . e a" 
{Este periódii-o se publica con cenntra 
fxistua.) 
riax 
R E A L . — ( F n n c : n 63 de abono, 38 dGi 
segundo t u r n o ) . — A las nueve, E i barlú,, 
de Sevil la. m9: 
C O M E D I A . — A las nueve y tres -iiartos 
E l orgullo de Albacete. 
P R I N C E S A , — ( M o d a ) . — A las diez, Doña 
M a r í a de Padi l la y Los macarrones. 
L A R A . — A las seis y media (doble) , n i 
famil ia (dos actos) y T o í ó . — A las diez 
( senc i l la ) . L a de los ojos de c ic lo .—A Us 
once (doble ) . E n famil ia (dos actos) v 
T o t ó . ' 
P R 1 C E . — A las nueve y media. L a s go. 
londrinas. 
A P O L O . — A las seis ( senc i l la ) , ¿QÜ0 VA. 
d i s ? — A las siete y cuarto (sencilla.) , \¡aja> 
g ü e ñ a s . — A las diez y media (doble). La 
vuelta al. mundo. 
C O M I C O . — A las seis y media. L a pie-
dra a z u l . — A las diez y cuarto. E l gran de-
m ó c r a t a . - - A las once 3r tres cuartos. F e r i a de 
A b r i l . 
C E R V A N T E S . — A las seis y media ( s M 
c ión v e r m o u t h ) , E i modelo de Virtudes (dos 
actos y una p e l í c u l a ) . — A las diez (senci-
l l a ) . L a s malditas ideas .—A las once (do-
ble ) , L ó p e z de C o r i a (dos actos ) . 
B E N A V E N T E . — D e cinco á doce y me. 
dia, s e c c i ó n continua de c i n e m a t ó g r a f o . 
I M P R E N T A : P I Z A R R O . 14 
E 
P R O D U C I D A S P O R I R R I T A C I O N , C A T A R R O S A L A V I S T . . . C O N J U N T I -
V I T I S , O F T A L M I A S , R I J A S , E T C . , S E C U R A N C O N I N S T I L A C I O N E S D E 
'Frasco esm cu.esitagotas, ana peseta .—VICTORIA, 8, y . 
L O S O J O S 
i S D E O R O 
, y principales farmacias. 
COMPAÑÍA ANONIM A D O M I C I I J A D a E N B I L B A O 
F " á ! o r i c s s ( S n 
V I Z C A Y A (Züazo:; LiichaiVa, Klórr í e tá v Gutun-iluiv). O V I E D O ( L a Manjora), 
M A D E J O , S E V I L L A (BJ E m p a l m e ) , C A R T A G E N A , B A K C F . L O N A (Badalonu), 
MA] ,AGA, C M ;j>R6S (Aldca-Moreii y L I S B O A (Tratiuda). 
A c i d o s y ps -odisc tos q u í m i c o s . 
Superfosfatos ele cal . | i ! Gl icori i ias . 
S T i p e r f o s í a í o s (lo huesos. | | | Acido n í tr i co . 
Nitrato cío sosa. j | | Acido s u l f ú r i c o corriente, 
bales do polas:1. ¡ii • . , . . . . 
Sulfato do amoniaro . | | | Acido suIICinco anhidro. 
S u l í a t o de sosa. | | Acido c l o r h í d r i c o . 
R E P R E S E N T A N T E S 
á sueldo y c o m i s i ó n se 
precisan para casas im-
portantes de los Es tados 
'Unidos. Puede garant izar-
se gran uti l idad á perso-
nas competentes y activas. 
Escr ib id enviando sello, 
Trusl: . nunciador. Pez, 9, 
Madrid. 
m m a 
T e l é f o n o n ú m . 3.768. 
C a l l e d e l P e z , n ú m . 9 . 
Madrid . 
P A R A B U E N O S I M P R E -
SOS V S E L L O S C A U C H O 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171, M a d r i d . ¡ 3 » 
G a r a n t í a absoluta. 
G R A D U A C I O N E X A C T A 
Prec ios e c o n ó m i c o s . 
O A S A V A R A Y L O P E Z 
'atieres del escultor 
I C E N T E T E N 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-; 
líglosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondenctq, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA i 
Agencia católica de publicidad 
- - P R O P I E T A R I O : -
Sebastián Borr egiiero Sacristán 
E S Q U E L A S ° A N U N C I O S E N G E N E R A L 
e o n i \ ( (QQfp<¿ y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a c l a s e tíe ' J c o t U c i c u l t i v o s , a d e c u a d o s á t o d o s l o s t e r r e n o s . 
l _ S í f c > o r a » t o r i o s 
p a r a e í a r s á i i s á s g r a t u í ! : » y c o m p l e t o d e ¡ o s t e r r e n o s y d e t e r m i n a -
c i ó n d e l o s m e j o r e s á b & t t ó s . í f e A v > E ? I D , V I L L A N U E V A , n ú m . 11.) 
i m p o r t a n t í s i m o p a r a e l e m -
p l e o r a c i o n a l , d e l o s a b o n o s . 
G l i x o r n o . SSr. O . L u i s O r « a f i e l e s a u . 
AVISO nJPOirr.-SN'TK. Pida^o á l a Socjod.-id la G u í a p r á c t i c a p a r a ' s a c a r 
las muestras de ÍMS fierras, á fin de q u é se pueda determinar cuá l os el abono 
e o n v e n i e n í e . 
Los pedidos dehQrán dirigirse á MADRID, VILLANUEVA, 11, ó ai domicilio social. 
Direccñójíi t e l e g r á f i c a : GE1NCO-
P O R D O N J U A N 
L A C U J A LLITJÜÍ 
> "EL DEBATE 
P R E C I O 2,50 
V E N T A í-;\ E l ñ 
S^tmuo C O R T E S 
10 líjl. Agencia do publicidad 
Anuncios eu general , es-
quelas de d e f u n c i ó n y ani-
versario. 
Jaconietrezo, 50, in-imero. 
L I N E A D i : B U E N O S A I R E S 
.' . Servicio : ea.saal, saliendo de Barcelona el 3. d é M á l a g a el 5 y de Cádiz ei 
' %, directamente para Santa Cruz de Teneri fe , Montevideo y Buenon A i r e s ; ein-
| prendiendo el viaje de regreso desde Buenos A i r e s el d í a 1 y de Montevideo 
| 1̂ 2, directamente para Canar ias , Cádiz y Barce lona . C o m b i n a c i ó n para traes 
! l^ordo en Cádiz con los puertea de G a l i c i a y Norte de E s p a ñ a . 
^j,' L Í N E A J»E j S E W - X O R K , C U R A Y M E J I C O 
! , Servicio me ^uai, aaliendo de Genova el 21, de Barce lona ei 25, de Maia-
¡ ga el 28 y de Cádiz el 30. directamente para N e w - Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z y 
! Puerto M é j i c o . . Regreso de Veracruz ol 27 y de la H a b a n a e l 30 de cada mes, 
' directamente para N e w - Y o r k . Cádiz . Barcelona y Cénova . Se admite pasaje y 
| carga p a r a puertos üe l P a c í f i c o , con transbordo en Puerto Méj ico , as i como 
; para Tainpico , con transbordo en Veracruz. 
L Í N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio meusaa l á í l a b a u a , V e r a c r u z y Tainpico, saliendo de Bi lbao el 11 
, de Santander el 19, de Gi jón el 20 y de Coruí ía ol 21, directamente para H a 
b a ñ a , V e r a c r u z y Tampico. Sal idas de Tampico el í de Veracruz el 16 y df 
; H a b a n a el 20 de cada, mes, diroctiamente p a r i C o r uña y .Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costal irme y P a c í R í » . con transbordo c i R a b a i i á a! va-
por de la l ínea de V e n e z n e ! a - C o i o m í » i a -
P a r a este servicio r igen rebajas ©Bj>€teia,í,es ex. j a s a i e a do idi* / vuelta y 
; t a m b i é n precios convencionales para camarotes ñe, lujo. 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n sobre esta marca . E l reloj 
í n v a r , que por su c o n s t r u c c i ó n só l i ca y gran preci-
s i ó n ha obtenido el gran diploma dé honor en ía E x -
pos i c ión de Bruse-
las de 1910. 
E n vista del re-
sultado positivo de 
dicho reloj , no he-
mos vacilado en 
recomen da r 1 o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de m a r c a cro-
n o m é t r i c a . 
Pt-.. 
Con ca ja de 
acero ó n í -
quel i í i 
Idem de plata 60 
Se faci l i tan a 
los s e ñ o r e s sacer-
dotes á pagar en 
seis ú ocho plazo? 
mensuales. 
Se bonifica un 10 por 10 0 en ios i -^ 
Cada reloj va a c o m p a ñ a d o de un 
g a r a n t í a y origen. 
Dirigirse á G R A N R E L O J E R I A 
F U E N C A R R A L , 59 , M A D R I D . 
Apartado de Correos, 3 64. 
Sf manda por correo con un aumento 
por certificado. 
o 
.;; a l contado, 
certificado de 
3)E P A R I S , 
d é 1,50 
L A Z U R C I D O R A M E C A M ! 
C o n este aparato hasta un n i ñ o pue-
de r á p i d a m e n t e y sin igua l p e r f e c c i ó n 
facilita preceptores, profesores, ins-
litutrices, doncellas, niñeras, cocineras y 
criados de todas clases. —16, AUGUSTO FIGUEROA, Í6 
R e c a m o s á las famil ias de provincias que llegan á 
Madrid; visiten nues tra E x p o s i c i ó n de Muebles y ob-
jetos Decorativos. L o s hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. S i os vá i s á casar no d u d é i s un 
momento en a l h a j a r vuestras casas con los cien mi l 
objetos que ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebibie. Vedlo y os c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E G / i N I T O S . 3 5 . — S i c u r s í i l . Reyes , iíO. 
T e l é f o n o . 1.942. 
P U B L I C A C I O N D E L A O F Í C I N A D E TRAÍÜAJO 
D E L A " A C C I O N S O C I A L P O P U L 1 R ' ' . 
B R U C H , 49, Apartado 2 7 3 . — B A R C E L O N A 
fiS^g elB. P. luis [ M y M i i J J . 
Doctor en Derecho, Licenciado en F i l o s o f í a y 
L e t r a s y Profesor de Es tud ios Superiores d e 
Deusto (B i ioao ) .—2.a e d i c i ó n , notablemente a u -
mentada .—Un vo lumen de m á s de 4 0 0 p á g i n a s , 
4 pesetas en r ú s t i c a . - — P a r a los socios de la 
' A c c i ó n Social P o p u l a r ' , 3 ptss., d i r i g i é n d o s e á 
la Oficinx de T i a b a j o ( B r u c h , 49, Apartado 273. 
B a r c e l o n a ) . 
R I V A L Q U E E S R E R A 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
nen r iva l en E s p a ñ a . 
E l autor y fabricante de las tintas e s p a ñ o l a s tituladas Mavtz las someterá al 
fallo de un tribunal de notables ca l í gra fos , si hay quien quiera colocar frente á 
ellas las tintas extranjeras; para comparar la fluideü;, conservac ión y permanencia 
de color de uoas y otras. 
C O N S I D E R A C I O N E S S O B R E L A S T I N T A S 
S i la, pluma es bueua y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está eu el 
papel ó en l a t inta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. 1.' L impieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones., 2.a Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3." Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni loa 
escritos desmerezcan vo lv iéndose pardos. 
Precios de! írasM en 
Negra superior lija... 
E x t r a negra fija..' . . . . 
Azul negra fija 
Morada negra fija... 
Violeta negra fija 
St i iográí ica fija 
De oo lores fijas 
Azul negra copiar. . . 
Violeta negra copiar. 
De colores copiar 
De t imbre 
Hectocr.lfica 
Da m á q u i n a 
Escr ibe negro violado pasa pronto á negro. 
Escr ibe negro violado pasa pronto á negro. 
Escr ibe azul y pasa lento ó. negro 
Escr ibe morado y pasa lentamente á negro. 
Escr ibe violeta y pasa lento á negro 
P a r a plumas de bolsillo, todos colorea 
Siete tintas en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copia á negro 
De escarlata pasa á negro violado 
Azul, violeta, rojo, carmín , colores fuertes.. 
P a r a caucho y metal, todos colores 
D a varias copias en el E c t ó g r a f o 








0,05 0,(>0 0,45 0,2S 
1,25; 0,75 0,o0Í0,30 
1,25 0.75 0,50! 0,30 
1,25:0,75 0,50 (Un 
1,25 0,75 0,50i0.30 
o.so a..v, n.m O,2Ó 
1,25(0,75 0,"-» 0,3ü 
1,25 0,75 U,50 0 30 
1,25 0,75 0,50 0,39 
4,00; 2,00 1.25 0,60 
4,O0!2,00 1.23 0,(50 
;.'!" •J.on i.Oil 
P A Q U E T E S T í k T A E N P O L V O P A R A E S C U E L A S 
Despacho a l por mayor y menor: 
Dentro de esta S e c c i ó n publ icaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n no sea sn« 
perioi- á SO palabras. Su prerio es el de 5 c é n t i m o s palabra. 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabula la B o l s a del T r a b a j o , que s e r á gra ía í ta 
para las demandas de trabajo si los anuncios « o son de m á s de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , siem-
pre que los mismos interesados den personalmente l a orden de publicidad 
en esta Admíni«t i 'acióu1 
z u r c i r y r e m e n d a r 
M E D I A S , C A L C E T I N E S Y T E J I D O 
D E T O D A S C L A S E S , S E A A L G O -
: : D O N , L A N A , S E D A O H I L O : : 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
OaiRTIN RÜIZ D E QAÓNA 
I A • : • 
V i e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t a r í a ) . 
S E V E N D E solar 12.000 
pies . fachada carretera 
' nueva Altos H i p ó d r o m o 
i (Mahudes) A l f a r . 
P A R A EL CULTO 
Í A l A t í E N E S , Pasos, Be-
lenes, campanas; p í d a n s e 
¡ c a t á l o g o s . Secundino Ca-
sás . R i e r a C3 San Juan, 
113. Esg indo. Barcelona. 
teemn ooci 
L I N E A H E V K N E Z U E Í / A - C O U O M B I A 
Servic ie aiftusnal. Balseado d Í Barce lona e' i,-0/-o!. 11 do Va ienc ia , el 13 de 
. M á l a g a , y de Cádiz c- i¡? de cada raes, .i'roctamonte ¡«ara L a s P a l m a s , Santa 
Cruz de Tenerife . Santa Cruz d«? .'a. í - a i m a . Puerto Rico, Puerto P l a t a ( facul-
' t á t i r a ) , Habana; P :értb L i m ó n y Co?6n. -i» donde saleu los vapores el 12 de ca^3'Qj-j JJI: aciones é indicacio-
maa p a j a f?R.t»anit:s, Corncjio, P a c r t ó Cabello, L a G n a y r s , etc. Se admite pasaje 
y c a r s a para V « r a c r n E - y T a i n o í e o , con transbordo on , Habana. Combina por el 
ferrocarr!! c!<> PanHnift con ;»« ( ' « m p a - ñ í a s de N A v p c u ^ i ó r . ilc'. PácffiCc 
vos puertos Rdmltc pasaje y carga con biTletae y conocimientos 
í tr*An carga p a r a Xíaracnioo y COTO. <-or. transbordo en Curacaf) 
I Carñ-pano r T r i n i o a d , con transbordo ur. Puerto tiabaH^ 
Su manejo es sencillo y. de efecto sorprendente. 
Cada zurc idora m e c á n i c a v a a c o m p a ñ a d a de las 
instrucciones precisas p a r a su funcionamiento. 
Se vende l i b r é do gastos previo e n v í o de D I E Z 
P M S E T A S por giro postal ó mutuo. No hay 
M A x m o s c i 
P A S E O D E G R A C I A , i»", B A R C E L O N A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
Año. i 6 mosss. 
para C u m a n á , 
E l agricultor y el obrer o 
en el Sindicato A g r í c o l a . 
Algunas instrucciones pa-
ra ut i l izar sus ventajas. 
Madrid 
Prov inc ia s . . . . . 
Pértügál 
) Ex¿ranjoro; 
' U n i ó n posta! 
; No comprendidas . 
P í a s . 
IAÍVKA f>K PJLIP |NAa« 
i Trece YlaJrs anualca. arrancando de Live;"pooi y J i á c i e n - o las c?sca<a» de 
[ C o m ñ a . Vigo. l .lshoa, Cádiz , Cartagena , V a l e n c i a , para ?al ir de Barce lona cada 
l « a a t r e m i é r c o l e s , ó sea: S E n e r e , 5 Febrero . 5 Marzo. 1 y 3'J Abr i l , 2S Mayo, 
: 25 Junio , 23 Jul io , 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre.. 12 Noviembre y 10 
Dlclenibrc, i irebtamcute para Port -Sald , Suez, Coiombo. Singapore. l l -?-I lo y 
Mani la . Salidas de Mani la cada í' . iatro martes; A sea: 2-S E n e r o , 2^ F e b r e r o , 25 
; Marxo, 22 Abxii, 20 Mayo, 17 Junio, 15 Jul io , 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 O c t u - ¡ , 
, bro, 4 NoTierabre y 2 y 30 Diciembre, diVDCtangente para Siagapore, d e m á s es-
calas intermedias que á lu ida hasta Pa ice lona . prosiguiendo el v ia je para Cá-
diz, L i s b o a , Santander y Liverpool . Servicio per transbordo pava y de los puer-
tos de 1& cesta oriental de Afr i ca , de I?, India , 'lava, S u m a t r a . C h i n a . J a p ó n y 
Austral ia . 
nes psra ' a f o r m a c i ó n de 
•ífico. r a r a cu-1 S i n d i c a t o s A e r í c o l a s . 
directos. T a m -
P O B D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
AG'RTCl'Í.TOR D E DTJESAS (PALF,N_C[A) 
P R E C I O : 0 , 2 5 
De veuta en ol kiosco de EL DEBATE 
ífiiiiLfls w m m 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el 2, de V a l e n c i a el 3, de Al icaute 
ei 4 y de Cádiz el 7, directamente p a r a T á n g e r . Casab lanca . M a z a g á u , L a s P a l -
mas, S a u t a Cruz de la P a l m a y puertos de l a costa occidental de Afr ica . 
Regreso de Fernando P6p e l 5, haciendo lar. escalas de Canar ias y de 1?. Pe-
n í n s u l a indicadas eu el v iaje de ida. i 
Es tos vapores admiten c a r g a en las condiciones m ¿ s favorables y pasaje-
ros, á quienes la C o m p a i i í a da alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, como 
ha acreditado '¡i .su dilatado servicio. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden p a s i j e s para toaos los puer'.os del 
mundo, servidos por l íneas regulai-es. 
L a E m p i c s a puede asegurar las m e r c a n c í a s qna se embarquen en sus bu-
ques. 
P a r a rebajas rl familias, precios especiales para camarote i c Í;..;o. rabajas 
en pasajes do ida y vuelta y d e m á s informes (jue puedan inte: y a : al . a s o j é r o , 
dir igirse £ las Agencias do la C o m p a ñ í a . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — i l e b a j a s ¿ n V o u Heles de expoitacSOu.—La Com-
p a ñ í a haco rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter Irados ¡r t ícuTos , de 
.acuerdo con las vigentes disposiciones pa.ra el servicio de Comunicaciones ma-
r í t i m a s . 
que de estos Servicios tiene establecida Servic ios comerciales.—I^a Secc ión 
.Ultramar los muestrarios que le sean la C o m p a ñ í a se encarga de t rabajar en 
ü^0,3 cu-ra v e n í a , como e n s a y ó , deseen entiesados y de la c o l o c a c i ó n de los al 
hacer los exportadores. f ~ 
> Accesorios le todas clases para dichas industrias. 
J U A N Y S A L V A D O R C H A C O N 
3 , R l a z s d e l A n g e l , 3 . . I V I A D R I O 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el u t i i í s i m o libro intitulado P a r a fun-
dar y dirigir l ' s Sindicatos « g r o ó l a s , escrito por el 
experimentado propagandista D . J u a n Francis ' -o Co-
r r e a s . — D O S P E S E T A S , en casa del autor. Caballero 










P R O F E S O R A S de ins . 
r a c c i ó n pr imaria . E n el 
Jonvento de Dominicas de 
í u e s c a r , provincia de G r a -
iada, son necesarias una 
dos profesoras do Ins-
rucc ión pr imar ia . L a s que 
eseen d e s e m p e ñ a r el car-
:o pueden dir igirse á !a 
iuperiors, de dicho Con-
ento. 
L A M A Q U I N A de escri-
bir "Smith Premier" , pre-
ferida por cuantos la co-
nocen, faci l i ta c a t á l o g o s 
g r a t ñ . Otto Streitberger. 
Apartado, 33 5, Barcelona. 
A M P L I A C I O N E S foto-
gráf icas , r a i cido exacto, 
de t a m a ñ o casi natural . 
Sociedad Herme^, R a m b l a 
de Santa M ó n i c a , 9, pr i -
mero, segunc.o, Barcelona. 
G K A N surtido en b a ñ o s , 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. T u -
ber ías nara c o n d u c c i ó n de 
agua. üjXDortacion á pro-
v.-ncias. L a c o m i Herma-
nos. Paseo de s a n J u a n , 
'î t, B? '-elona. 
10 
13 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
f _ _ _ _ _ _ _ _ 
) A r t í c u l o s indnstr ia ies l inca . 
> E n t r o f i l e t s . . . . . 
s Noticias > 
? Bibliografía > 
f H e d a m o s 
\ E u la cuarta p lana » 
) > » » p l a n a entera » 
» » inedia p l a n a > 
« » cuarto p l a n a > 












P R E C I O S de fábr ica 
L u n a , 24. Bonitos apara-
os, c r i s t a l e r í a , materia' 
? léc tr ico , instalaciones. 
P O L I C I A . P r e p a r a c i ó n 
í o r personal competente 
Apuntes gratis. Bri l lante? 
-esultados en otras •oposi 
clones. Barco . 21, Colegio-
Hispano. Datos di? •ocho á 
nnsve noche. 
F A B R I C A de campanas 
v relojes p ú b l i c o s de los 
t-Iijos ds Ignacio Morúa 
Portal de Uroina , 2. V i 
oria. 
Los pagos adelantadas. 
Cada anuncio satisfará 10 céntimos de impaesli. 
Se admiten esquelas hasía las tres de la madrugada en la 
Imprenta, CALLE DE PÍZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
fVl A D R I D 
- T E L É F O N O 3 6 5 . — A P A R T A D O 466. 
S E O F R E C E s e ñ o r i t a 
para a c o m p a ñ a r n i ñ o s , se-
ñ o r i t a s ó anciana, e n Ma-
drid ó provincias. Bizarro. 
12, Academia de Derecho. 
•5-
M A Q U I N A S de escribir 
"Urania" . L a m á s perfec-
ta, s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n 
y sencil la en mecanismo 
No comprar otra sin antes 
ver l a " U r a n i a " , preferi-
ble á todr.s. Agente gend-
r a l : J . R o v i r a . ü a r c e l o u a . 
G R A N f u n d i c i ó n de 
campanas y f á b r i c a de re-
lojes de torre. Espec ia l i -
dad en yugos m e t á l i c o s , 
con ratente de i n v e n c i ó n . 
Casa fundada en 1824. 
Fausti;- > Murga Zulueta. 
Vitoria. 
V I N O S liuos de todas 
"lases de R . L ó p e z de HK. 
redia y C o m p a ñ í a . Haro. 
itioja. 
V I N O S y vermouths. ex-
p ó r t e n s e á todos los paí-
ses. Mayner, P l á y Sugra-
ies, Reus ( T a r r a g o n a ) . 
V I N O S , cognac, o jén , 
r o n , con r-edallas de oro. 
Adolfo de Torres ó hijo, 
í á l a g a . 
A U T O M O V I L I S T A S . A c -
cesorios, r e p a r a c i ó n , gara-
ge. Sociedad Exce ls ior . A l -
varez de Haena. 5. 
F A B R i C A de m o s á i c o a 
h i d r á u l i c o s . L a F a b r i l Ma-
l a g u e ñ a , d i J o s é Hidalg,) 
tíspildosa. L i r i o s . 12, Má-
laga." 
I] [ 0 
P O R T L A N D "Rezóla", 
marca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hi jos de J . M. R e z ó l a , San 
S e b a s t i á n , 
S E Ñ O R I T A joven y for-
mal , desea c o l o c a c i ó n con 
s e ñ o r a sola ó s e ñ o r i t a que 
v iaje por el extranjero 6 
pase mitad tiempo. Conde 
de A r a n d a , 13, cuarto 
cuarto. 
S I N D I C A T O D E L A 
I N M A C U L A D A . — E s t á » 
sin trabajo modistas, cos-
tureras en blanco, plan-
chadoras , sombrereras , 
e t c é t e r a . 
T a m b i é n desean co loc* 
c ión profesoras y señor i -
tas de c o m p a ñ í a . 
L o s avisos a l Sindicato, 
San Bernardo , 7, princi-
pal, ó á casa de la secre-
tar ia , s e ñ o r i t a M a r í a de 
E c h a r r i , Juan de Mena. 16 
S E Ñ O i i A , buenos infor. 
mes , se ofrece compañía 6 
d i r e c c i ó n en casa catól ica. 
Costanil la Desamparados, 
3, bajo derecha. 
O F R E C E S E para acom-
p a ñ a r s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a s . 
Sierpe, 8. 
J O V E N diecinueve a ñ o s , 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para o í ic ina . lier 
reren c í a s inmejorables.' 
R a z ó n : L u i s a Fernanda , 
I L ' S." izquierda. 
P R O F E S O R cató l i co 
acreditado, -¿a ofrece para 
eccior.es bachillerato; e r -
o ñ a n z a especial del la t ín , 
^an Marcos. 21 ' , principaL 
C o n f e r e n c i a de 
O 
La < Unión de Damas Españolas» ha publicado en un folleto la elocuentísima 
conf^réucia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jüiisjp^íldencia. 
La conferencia k-; sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota ñmx y cita relativa á l a persona de Ferrer Guardia. 
í> ie interesante Mleto se halla de venta en el kiosco de E DEBATE (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 peseta?. 
CAHRONUÍ:' minerales, 
antracita, cok, se exportan 
á precios de mina. D e p ó s i -
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. S a n t a C l a r a , 26, 
Zamora. 
E L R E Y de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo Garc ía" , Osor-
no ( F a l e n c i a ) . Exporta-
c ión á provincias. 
E N P O R T A D O K de vi -
nos, aguardientes y lico-
res. L u i s C. C o r d ó n , J e -
rez de la f rontera . _ 
N E C É S I T A S T R A B A J O 
E M P L E A D O o p o s i c i ó n 
Tabaca lera , con g a r a n t í a , 
se ofrece para Contabi l i -
dad, a d m i n i s t r a c i ó n 6 co-
sa a n á l o g a . L i s t a de Co-
rrecs , c é d u l a n.0 45.623. 
S A C E R D O T E ~ gradua-
do, con mucha p r á c t i c a da 
• eceiones de pr imera 7 se-
gunda e n s e ñ a n z a á doinici-
io. R a z ó n . P r í n c i p e 7 
irmcipa!. 
P R A C T I C A N T E jnediT^ 
c a , c i rug ía , buena conduc-
a, desea co locac ión . I n -
o r m a r á n : Marqués D r . 
quijo. 4 j , bajo. 
S E Ñ O R A portuguesa, 
ca tó l i ca y joven, o f réce so 
• a r a dama de c o m p a ñ í a , 
n a de gobierno, tiara n ¡ -
iios ó costura. E s c r i b i r Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
S E Ñ O R A buena edaft 
dése?, servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan , 
n ü m . 4, p a n a d e r í a , infor» 
ruarán. 
J O V E N p r á c t i c a aeved:-
tada o f r é c e s e cuidar en 
fermo horas noche Pn« 
tal , 068.480. A . J L ^ ' 
S E Ñ O R A viuda, media-
n a edad, desea colocarsa 
para ama de gobierno, 
Conchas , 4, 4." izqda. 
( 2 5 6 ) 
J O V E N o f r é c e s e donce-
lla, cuidar n i ñ o s , señora . 
R a z ó n , Convento calle Sa-
cramento. (2 ó 7 ) 
M A T R I M O N I O sin 
jos, desea p o r t e r í a ú ocu-
p a c i ó n ; inmejorables re-
ferencias. Divino Pas -
tor, 26. ( 2 5 8 ) , 
